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A ñ o ^ X I I I Eatana.-Viernes 5 de Diciembre de 1902-San Sabas y Girado. 
OIBECCIOff 7 ADSÍIÍÍIBTKACISí 
Zulneta espina i Veptui 
cr:Wr~i 
Freciss de Suscripciéa 
Unión Poetftl» 
M a do Qub*.. 
Habana 
3 I d . . . . S 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 
6 i d . . . . 9 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
, 12 meoes.. $14.00 pt? 
6 i d . . . . 9 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
E S T A D O S l .XÍDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Diciembre 4. 
E L T R A T A D O 
D E R B O I P R O O I D A J ) 
Mr- Sqníers, Ministro de los Estados 
Unidos en Caba, haoe anos días informó 
á su gobierno que creía que el tratado de 
reciprocidad estaría listo para ser firma-
do en nn plazo de tres ó cuatro días y que 
según tiene entendido no difiera mate-
rialmente del texto que se envió desde 
aqni. 
R O T I G I A S S O O M E S K C f l A t i B S 
Neta Yorfc, Diciembre 4 
Oanteneo, & $4.78. 
Oesoaanío papel oomerdal, 60 d^v. & 6 
por olento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.53-50. 
Cambios sobro Londres á la vista, 4 
$4.87-15. 
Cambios sobre Parla, 60 d[V., banquero» 
á 5 francos 18.3[4. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?., banque-
ros, á 94.1^16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterás, á l 0 9 1[2. 
Centrífugas en plaza, á 3.15(16 ota. 
Centrífugas N* 10, pol. 96, ooato y flete, 
2.1Í4 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.7[16 ota. 
Asdoar de miel, en plaza, á 3.3[16 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.20. 
Harina, patent Minnesota, á 84.15. 
Londres, Diciembre 4 
Azúcar centrífuga, pol. 98, a 94. Od. 
Mascabado, á 8s, 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, S i . 2.1(4 d. 
Consolidados, ex Interés, á 92.9116. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.1(8 
Paría, Diciembre 4 
Renta franossa 3 por ciento, ez-interés 






















Reguera, An onio 




























Velasco, Amando de 
Vidal, Ramón 
Yilas, Manuel 
Goleé io Corfete.-MaMos Mmiím fie la Hatea. 
O O T I Z A - O I O I i T O ^ I O I - A L 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 drr 
„ Id. 60 d(T 
„ París 3 diT 
„ Id. 80 drr 
„ Alemania S d\r 
„ Id. 60 dir 
.. Eitadot Unidos 3 dir. . . 
„ Id. 60diT 
„ EspaBa 8 d\T «i placa... 
Óreenbakoi ...«>• 
Plata Americana...,,,.,.... 
Plata Española.,. , . , ,ut,.. . 
Detoaento papel oomeroial 























AsAoar contrifnga de] 
guarapo pol. 
Id. de miel, 89. 
f ) 




En almacén í preolo ( 
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Obligaciones U Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la llabaoft -
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el axtrangero 
Id. 1? id. F . C. de Uisntaegos.... 
1.' 3? id. id 
Id. Hipcteoarlas P. C. i.e aii &rlén... 
Bonos de la O? Caban Central Railway 
Id. 1" hipoteca de la Üf Gas Consolldadi. 
Id. 2? id. id. Id. ld. . . -
Id. Uonyertidos de Is Id. id . . . . 
Id. de la Comapafiia Qat Cubano 
Id. del F. dfl n bcra í. Holíuin 




































n o v i e m b r e 3 0 , 
A V I S O . 
A la hora de entrar en prensa 
esta e d í o í ó o , no hemos recibido los 
telegramas de nuestro serv ido de 
la noche. 
O F I C I A L 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta A d m i 

























































































y en cupones, 
£ «OU.UUO 













N A C I M I E N T O S 
DSTRTO NOBTK: 
3 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
DISTDITO StTK: 
2 varonas blancos legítimos. 
2 hembras blanco logíüimaa. 
DisTí i ixo OSSTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones blancos legítimos. 
M A P S I M O N I O S 
DISTRITO OKSTB: 
José Jelgar y Amor con Tomasa Alioot, 
blancos. b 
D E F U - N C I O N B S . ^ 
D STEITO NORTE: 
Hipólito Díaz, 53 años, Asturias, Neoro- i VALORiEB: N. López 
comió. Tuberculosis pulmonar. 
Severino Domínguez, 57 años. Sabanilla, 
Cárcel 15 Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Catalina Hermeo, 89 años. Habana, Dra-
gones 31. Lesión valvalar del corazón. 
Luisa Estrada, 43 años, Cuba, Alambi-
que 78. Arterio esclorosis, 
Virgilio Eatevez, 1 año. Habana, Zanja 
44. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Valdéí, Gl años, San Antonio de 
los Baños, Princesa 16. Cirrosis alcohólica. 
Angel Morales, 57 días, Habana, Princi-
pe 13. Atrópela. 
Manuel Orla Figueras, 1G meses, Haba-

















Banco Kspafiol de la Isla de Ceba (en circulaolór) 
Banco Agrícola de Pnertc Príncipe 
Banco del Comercio déla Habana 
Compañía P. C. C. de la Habana y Almacsne 
de Reala, L'mited 
Oompaflía F . C. ü. de Iz Habana y Almacenes d 
Regla, acciones comunes no coticables 
Compañía de Caminos de Hierro deOárdenaij 
Jácaro -
Compañía de Cernióos de Hierro de Matanzas 6 
Sabanilla ><• >. . . . . . 
Oompafif» del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Railway—Acolones preferid»» 
Id. Id id. id. —Acciones comnnss.. 
Id. Cubana de Alambrado de G4S. 
Id. de Oas Hispsuo Americana, ConsoMdada..... 
Id. del Dique de la Habana..... 
Red Telefónica de la Habana..... 
Nnera Fábrica de Hielo . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Gibare 6 Holgnín . . . . . 
Compra-
dor. 
















P g Talor 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. am. MAS-
COTTE: 
Sres. J . Beatuan—E. Frasser—G, Dnrhon y fa-
milia—José Marimon—J. Fnstier—Gloria y Concep-
ción Leset—Adolto Vsldós—Ricardo Vázquez—Ma-
nuel Puerta—Rosa Delgado—Jacobo Rlvero—J. D< 
Morton—Josó Vila—Joaquín Suárez. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor MASCOTE 
Señores Eulogio Cano—Manuel García—Ch Cam-
po—S Carne—Enrique Weiner — Agripina Román— 
Julia Sánchez—Juliana Acosta — Amena Alburias— 
Francisco Espinóla—N Gusepez—Pedro Vidal—F A 
Fi Ison—Ana Brillante, 4 tabaqueros 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 3: 
Vap. esp. Francisca.para Matánzas, por J . Balceila y 
cp.—De tránsito. 
Bca. nga. Norma, para Fernandina, por Barrios y 
Coello.—Eu lastre. 
Vap. esp. Mouserrat, para Colon, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, por M. Calvo.—Con 50 pipas y KOjl 
id aguardiente, 70 bultos provisiones, 12 pacas 
guana, 5 cajas dulces, 1 id, cera, 4 bultos efec-
tos, 18 kilos y 520 libras picadura, 67,:<50 taba-
cos, 411,440 cajas cigarros. 
Dia 4: 
Vap. am. Mascotte, para Tamna y Cayo Hueso, por 
G. Lawton Cbitds y cp.—Con 63 tercios tabaco, 
15 bultos previsiones y 7 cajas dulce. 
Bca. italiana Sant. Ana, para Ñápeles,—Italia—por 
el capitán —En lastre. 
., ... 56 n j v» -4(t2UKUm*9 






R á p i d o servic io posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico. 
Saliendo loo sábados & la una p. m., loa martes k 
las diez a. m. para New York y los lunes á as cuatro m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle. New York Dcbre. 
Progreso y Veracruz „ 
New York 











M y Cp. de Bareiw 
AVISO ALJOMERCIO 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
C a p i t á n M s 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Diciembre para la 
Habano., 
San t i ago de Cuba 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Nqviembre de 1902. 
O. Btanch y Compañía. 
OFICIOS n» 20 

























Señores Notarlos de turno: Para CAMBIOS: A. Morat.-Pw» A2SÜCABE8: G. Bounet.—Para 
Haban» Diciembre 4 de 1908.—Francisco Rrtr, 1 * Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonot v ACOIODM cayo capuai <tf en £ ó (Jarreney su coma dón «s á rasón de $0 ero 




S e c c i ó n Merc i i i i t í l . 
D W R m T O OE AGIIOlTimA OE LOS ESTilflfli UNIDOS 
Jlabana 4 de Licievibre de 1902. 






ASPECTO DE L A P L A Z A 
Diciembre 4 (le 1902. 
ASÚÍUBES—Con motivo de haberse reci 
bido noticias de nueva alza de^Europa y los 
Estados Unidos, este mercado rige muy 
sostenido; en lotes de almacén no sabemos 
que se baya becbo nada, á connseoueuoia 
de pretensiones más elevadas de parte de 
los tenedores; sigue eu aumento la anima 
ción para contratar las primeras partidas 
de la nueva zafra, y se dice babersa cerra-
do algunas operaciones á precios que exce 
den en una pequeña fracción, el de 4 reales 
que 89 babía venido pagando basta ftbora 
por centrífuga, base de DG0 
CAABÍOU Continua el mercado con de 
manda moderad-* y pequen i variación en 
los tipos. 
Londres, fií) días vista, de 18.1i2 4 19 3t8 
por 100 premio. 
Londres, 3 d'as vista, de 19.5^8 4 l?0.3[8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 6 por 10 Q 
premio. 
España, «egín placa y cantidad, 8 día» 
vista, 22 á 21. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3412 á 4.1(2 
por 100 oremlo, 
Bstad^ Unidos, 3 días * lata, de 8 7(8 
9.3,8. 
MONSOAd «XTBAHJSSAS.—Se OOtliaQ 
noy como signe: 
(Jroenbaok, 9.1i4 á 9.3^ por 100 premio. 
Plata amarloana, de 9 á 9.1(8 por 100 
premio. 
TAiiOfiOB v AOOÍOHBS—Hoy se han becbo 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
3001 acciones F. C. Uoidoss limitada du 
68 á 68.1L4. 
50 acciones Banco Español á 78.1(2. 
Habana 
Kejr West, Fia 
Júpiter, Fia 
Tam pa. Fia 
Jhkcsonville, Fia.. . 
Charleston, S. C . . . 
Atlanta. Ca. 
Memphis, Teuu.... 
New Orleans, La... 
Galveston, Tex.... 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan... 
Kansas City, Kan.. 
Samt Luis,Mu 
Cinoinan,- O 
Washington, D. C . 











































































































TAP0HE8 CGJSHKOS FBANCK8ES 
Bajo cont ra to postal een e l Oobier-
&o F r a n c é s . 
P a r a V E R A C R T T Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Di-
ciembre el rápido vapor francés. 
F R A N C E 
C a p i t á n B a r g l l l i a t 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
• opa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 















. Progreso y Veracruz „ 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores eonstruidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasioiuir 
cambios ni molentias á los pasajeros, ^aíen.'^ Com-
pañía contrato para llevar ! i feonespondencia de los 
Estados Luidos. 
j ^ í 1 0 0 ; . "ea<l«» boletlnis | todas partea 
do Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
piep. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces k la se-
co ana. 
NASSAU: Boletines a este puerto se venden en 
combinación con los ferrocaj-riles vía Cienfuegos y loa 
vapores de la Linea que tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
Ímerlos de la costa Sur; también son accesiblei por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, i pre-
cios razonables. 
En el escrit̂ rip de Iqs Agentís, CUBA 76 y 78, ha 
oa.rtuiuciao aii'a oficina para informar á los viajeros 
que puliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
| La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
» da de los vapores en el muelle de Cabaileria. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
f Hamburgo, Breme», AmatorJam, Hottewiam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los coaocinuentos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al 8r. Luis V. Hacé, Cu-
ba 76 v 78. 
AUM mas pormencres é informes completos, diri-
girse á 
S&aldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
• in« 15K- .11 
Vapores costeros. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Caban Silgar Hefiniog Company," 
C A R D E N A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los sí^uíeites 
Granulado corriente en barriles 4 ota. !b. Id. , ld.,en saqultoa de 25 50 y 100
lb« 4 ota. Ib. 
Id. Id., id. , en moofl de UOU Iba 3| cta. Ib. 
Id. extra, para neo eapedal en 
barrllea 4J ota. Ib. 
Id. , Id.. Id., en aaqnltoe de 
25, 50 y 100 Iba 4 | cta. ib. 
I d . i d . oa aaooa de 300 Iba.. 41 cta.Ib. 
Loe aaquitoa de 25 Iba. eatán reenvaaados 
en aaooa conteniendo cuatro aaquitoa. 
Loa eacoa de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nneatroa azúcares catarán de venta en 
todos loa eatablocimlentoa de víverea al 
por menor, y al por mayor en nneatroa de-
péíltoa y aiucareríaa aignientea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderea 29, 
Srea. Queaada & Alonao, Obrapla 15. 
Srea. J. Hafecaa & C*, Teniente Rey 12, 
Sres. A. GorrlarAn,B. en o., Ofloioa 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. Joaó dol Valle, Teniente Rey 19. 
Srea. Drtiaga & Aldama, Obrapla 10. 
vSr. Francisco Rolg, Corralea 6 
Deptoitoa generales: Teniente Rey númoio 9 7 Cárdenas. 
90-26 Ar 
M S I 
E M P R B 8 A D E V A P O R E S 
M E N E U D E Z 7 COMP. 
DE CIENFUEGOS, 
Saldrán todos los jueves, alternando, da Batabanó para Santi ano de Cuba 
los vaporee R E I N A D E L O S A N G E L E S u P U R Í S I M A C O N C E P C I O N , ha 
oiendo éHcalas en C I E N F U E G O S , C A S I / V A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pcuajeros y carf/a para todo* ios- puertos indicado». 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8$, 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A B O L S A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba I a U valor 
PLATA ESPAÑOLA: 771 á 78 
Comp. Vend. 
Valor FONDOS PUBLICOS 
ObUijacioncs Ayuntamiento 1? hipote-
c». :. no 
ObBgaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 









10 Leonora Liverpool 
11 Dagny Halifax , 
12 Heidelberg. Bremen y escalas , 
15 Giusepue Corvaja Mobila 
20 Argentino Barcelona y escalas 
¡22 Ulv Mobila 
29 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A N 
5 Franco Saint Nazaire y escalas 
6 Chalmette New Orloans 
6 (Horro Castle New York 
8 Vigilancia Veracruz y Progreso 
9 Havana New York 
13 Excelsior New Orleans 
)a México New York 
H. 
L i b r e 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Agrícola 
Baiico del Comercio....! 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) US 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Júcaro 92j 
Compañía de Caminos de Hierro de 
fl^atanzas á Sabanilla 87 J 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 85 
Idem idem acciones 
Cotnpañfa Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10J 10| 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39i 41 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado . . . . . . . 50 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Viliaclara • 65 10) 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones • 
Obligacianes serie A.-
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 2U 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies 
Acciones I 10 
Obligaciones 2 15 
Habana 4 de Diciembre de 1902. 
estamos dispuestos á dar á las familias que pasen por esta casa' 
sobre los últimos y más modernos estilos de muebles de mim 
bre nombrados M O N O N O " clue acabamos de recibir 
en gran cantidad: Juegos de salar mecedores, butacas, coma-
(jntas, sillas, jugueteros, estantes para música, etc. etc. etc. etc. 
i | mismo tiempo no olvidarse del mueble "OAREX". 
Champion & P a s c u a l 
Aptes perales en la R e j í i c a C u t a Se la niáoÉa "Merwoof 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a j l a o f i c i n a . 
(0brapía 55 y 57, esq. á Coapostela.- Teléfono 117 
L o n j a d e Y í y e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 4. 
Almacén. 
178 cajas aceite N. González $9 Í2i qtl. 
31 id. bacalao llalifax Especial $7 una. 
25 id. id. superior $8-25 nna. 
20i4 vino Rioja Clareté Ebro $13-̂ 5 uno. 
25 enjas sidra La Pamarada $2-25 una. 
20 id. id. La Asturiana $2 una. 
)0i4 vino Moscorra fifi uno. 
10 cajas crema Habanera $'0 una. 
25 id. ron Escarchado Aidabó $1-50 una. 
50 id. ginebra El Globo $3-50 una. 
40 gfs. ginebra Cuesta y Negreira $l.«-40 \ 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Dbre. 6 Conde Wifredo Barcelona y escalas 
8 Havana Veracruz y Progreso 
8 Ulv Mobila 
8 Excelsior New Orleans 
8 Vigilancia New York 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Dbre. 7 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Dbre. 11 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 3: 
Vap. esp. Juan Forgas, de Barcelona y escalas, con 
carga general y paeageros á C. Blandí y cp. 
Dia 4; 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Hueso, con câ ga gene- • 
ral y paiageros á G. Lawton Childs y cp. 
Vap. esp. Cataluña, de Santander y Corufla, con car-
ga, corsespondencia, 441 pasasageros para la Ha-
bana y 24o de tránsito á Al. Calvo. 
Vap. esp. Santanderino, de Liver pool y escalas, con \ 
carga general á H. Astorqni. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Vap. esp. Francisca, para Matánzas. 
Vap. iialiano Giuseppe Corvaja, para Cárdenas. 
Día 4: 
Vap. am. Mascotte, para Cajo Hueso. 
Bca. italiana Sant Ana, para Nápoles. 
T R A S P O R T E S D E GAÑIDO 
AltsT ID IES S 
Capitán GOR1Z, 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard & Asaociation, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, abun-
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re-
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre 
ce á los señores importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignataria 
Enrique Heilbut 
| EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L V A P O R 
M O H T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el día 5 de Diciembre & laa 
cinco de la tarde para los de 
Nuev i t a s , 
Puer to Padre, 
Gribara. 
M & y a r í , 
Barscoa, 
Q - u a n t á n a m o 
y Cuba 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
v A P o a 
ni ./«Áií BARBOS. 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelanto 
j hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS E N ORO ESPAÑOL 
Da H a b a n a á Sagna y v iceversa . 
Pasaje en 1 $ 7 00 
Id. en 3» 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cte. 
De Habana, á Ca iba r i en y v iceversa 
Pasaje en 1? | 10 60 
Id. eu.'i? .• 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 oto. 
T A B A C O 
DeCalba i IenySaáraaáHabana , 15 cen-
tavos terc io . 
Para más informes dirigirse 6 sasarmadores SAN 
PEDRO número 6. 
l.W 'rjl-i O* 
EMPRESA DE VAP0R1S D I MSNENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
ML V A P O R 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS pimt Oieníaegos, Oasilda 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . Re-
cibe carera los miércoles, jneves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 78 1 "Oo 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Libre de explosión y 
fombusHón e s p o n t é T -
tieas. Sin hamo ni mal 
olor. Elaborada mi l a 
fdbrica establecida en 
H E L O T , cu ti litoral tle 
esta bah la. 
í 'ara evitar falsiftca-
ciones, las latas lleva' 
rdn estampadas en la» 
ta pitas l a s pa labra» 
L U Z H U I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fdbrica 
I7xi E l e f a n t e 
qüe es de nuestro exclu-
si ro uso y se perseyaird 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsiflcadoresm 
E! tóte Loz Brillante 
que ofrécémos a l públi* 
co y que no tiene r ival , 
es el jtrodncto de una 
fabrieación especial y 
que presenta el aspecto de ay aa clara, produciendo una L T A N IfEJtMOSA, 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l qas m á s purificado Este 
aceite posee la granventaja de no in/imnar^e en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cualidad muy recomendable, prínciitulmente P A R A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia á los consuwidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E ' 
F A N T E , es igual, s i no superior en condiciones Imninicas, a l de mejor clasa 
importado del extranjero, y se vended precios muy vedm-idos, 
Tantbién tenemos un completo surtido de H E N Z l N A y G A S O L I N A , decla~ 
se superior, para alumbrado, jnerxa molri:- </ demás usos, á precios reducidos, 
The West I n d i a O i l M e f i n i n g Co.~Ofic ina: T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
S. Ignacio 54 . 
c 1812 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
28 dic 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Vuelta iajo Steams Ship Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes & las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empegando desde él dia 10 del corriente mee 
; de Enero, para la OOLOMA, PUNTA DE CARTAS 
¡ BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
¡ Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
! dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TA BAÑO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
• '82D I Db 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
Admite en su Caja de Ahorren caalqalei 
cantidad qae no baje de cinco peeos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciet'to 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agón a y 
opera igualmente en sus saoarsales de San» 
tlago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
• 182fi « Db 
FiiflCAULES 11008 
DE l 
Adquisición de alrav sanes. 
10000 ati avesa-
M O V I M I E N T O D E P A S A J E RO 
LLEGARON 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vapor español 
CATALUÑA: 
Señores don Josó María Villaverde—Lais Margue 
za—Santos García — José Luis Fernandez'—Julio 
Campnsano—Josó González — Josó Gutiérrez—Ñor 
berto Escajedo—Manuel Cueto—Josó Julia—Ramiro 
Rastillo—Tiburcio Bea—Manuel Fernandez—Merce 
des Domínicio—Sara Arnaia de Quirós—Manuel Ca-
no—Antonio Plores Estrada — Juan M Fernao^tz— 
Valeriano Varas—Ramón Rivas Villar—H del Corral 
García—Antonio Helguera—Pedro Goya—Jnan Itnr 
be—Francisco Isla—Manuel Bidézain—Segundp Can-
teleiro—Francisco Vi ar—Fernando Cano—José Ca-
yol—Ricardo Alonso — Francisco Alvarez Bérm'udez 
Claudio Aldabegna y' familia—Johó Medina—Do-
mingo Freiré—F Córdova—Manuel Bonena—Eulogio 
Zabálla—Ezeoniel Lspez — Marcelina santuá—Juan 
A González—Ricardo Gómez—Juan Rodríguez y fa-
milia—Elie Raphael Bruno —Pedro Loríente—Car-
men González y 3 hijos — Manuel Sellen y familia— 
José M Ordeñana—Raimundo Díaz Prado—Maximi-
no Iglesias — Miguel Negrete—Ramón Uncal—Ma-
nuel González—Eduardo Garcia— Genaro Alvarez— 
Adriano Anson—Enrique Boada—Josó Anavitdrle— 
Angel Sañudo — Severino Fernandez —Josó Gercja 
Alvarez — Aniceto Méndez — Celedodio Martínez— 
Juan Suardiaz—Alfonso Eerrero —Manuel Garcia— 
Josó Fernandez—Sabiup Alvarez— Francisco Garcia 
—Angel Inclán—Manuel Novalles—Jacinto Tapia— 
Emilio Ocariz—Juan Trecha — Ramón Hevia—ca-
món Fernandez — Gregorio Porsillo —Isaac Ramón 
López — José Aparicio Noriega — Manuel Palacio 
Costólo — Wenceslao Fernandez — Manuel Sánchez 
Suarez—Juan Batallan—Juana Zorrilla—Manuel So-
to Penabad—Manuel González Braseda—José Hevia 
Garcia—Bonifacio García — Santos Lppez—Manuel 
Cortina—Francisco Refojo — 295 de tercera y 245 de 
CoiDpaÉ Hainliiirroesa Americana 
L I N E A DB LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO 
Ssias reptares j 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gnalmente carga para Matán-' 
[ cas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga snfleiente para ame 
litar la escala 
El vapor correo alemán de 3.191 toneladas 
ZEsTTJZBI A. 
(Japltftn O. vou JüOFP 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Noviembre y 
se espera en este puerto sobre el 5 del corriente. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dingirse á sus consignatarios 
Sanco Español de la Isla de Cub 
SECRETARIA. 
¡Obligac'onea del emprés.lto del Ayunta 
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en Io 
de Diciembre de 1902 pa^a su amorti-
zación en 1? de Enero de 19r3. 
CUABTO TRIMESTRE DE 1902 
Número 












Número de lar obligaciones cora 
prendidas en las bolas. 
3.331 á 3.340 
14.231 á 14.240 
32.851 á 32.860 
33.151 á 33.1(10 
33.411 á 33.420 
33.531 á 33.540 
37.081 á 37.010 
37.251 á 37.260 
42.161 á 42.170 
45.831 á 45.840 
48.441 á 48.450 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 
6.704 
7.026 
66.016 á 66.020 
60.626 á 67.630 
Habana Io de Diciembre de 1902.—El 
Secretario, Josó A. del Cueto.—Vto. Bno. 
El Director, Galbis. 
o.798 2X 
tránsitq 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Bau/c of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas lai 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados üni 
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
. drid, capitales de provincias y demás pne 
8. Ignacio 54. Apartado 329. |blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia tambión se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARÍS, (Che-
burgo). LONDRES (Plymouth) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
C1835 m IDb narlas. 
í lawton Childs y Compañia 
BANQUEROS —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran leiras á la villa sobre todos los Banco* 
$ añónales tic los Sitados Unidos y dan espeeied 
ittnción á 
Transferencias por oí Cable 
e 1541 j TO-I Oe 
íe y 
BAflTQITZSZlOS 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A , 
Í
Jffaoon pagos por el cable, faoili-
f t l f í ^ d e o r é ^ 0 y £ i r a u letraa 
a costa y larga vista sobre 
ferente á los primeros, P A R I S , A L E M A N I A . 
CLASES DE MADERA CfW. SK EX i' • ijx ' re la oapital y pieblos de Bspa-
fl ó Isias Baleares y Oanarias, 
Ausiría, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Orecia, Holanda, Italia, 
Portngal, Rumania, Rusia, Ohina, 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Puerto Rico, Méjico, Oosta 
Rica, Guatemala, Hondaaas, Nioa-í 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Ohile, Colombia, Ecuador, Perá y 
Venezuela. 
QTEn esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 








Caoba bien hecha 
Chichan on 
Koble de olor 
Acana y 3" Sabicit 
Roble Guayo 
DIMENSIONES (medida iuglesa) 
Para los de via ancha. Para los de via estrecha. 
Lar/jo 9 pié* Largo 6J piérf 
Ancho 8 pulgadas Ancho r. pulgadas 
Gcutíso 6 pulgadas Qrneso 5 polgadas 
Estas medidas se eutieud^u eu el coraz'n déla 
madera, el grueso y el alto han de ser uniformes. 
Han de estar labrados 6 aserrados A dos 6 cuatro 
caraa, rectos, perfectumeute sanos, sin grietas, caries 
ó picaduras que ajuicio del Ingeniero alteren m du-
ración. 
La entrega habrá de efectuarse en los meses de 
diciembre corriente y enerp próximo en alguna EB-
tación de esta Empresa. 
El ó los que se adjudiquen la contrata 6 contratas 
fijarán en el documento que se formalice la fecha de a primera entrega^ dejarán como trarantia el 5 pg 
del Importe de las entregas que vaya realizando, que 
so devolverAu al terminar. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado, ex-
presándose en el sobre "Proposiciones sobre atravo 
safios" y se dirigirán al Sr Secretario del Consejo 
Local, Villanueva. c 1791 B-JI 
el 658 52-1 BT 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d corla v 
la rga vista y dan cqrtns de crédito sobre Neto Yorl 
filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu 
iades importantes de los Estados Unidos, itéxict 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es 
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores R, B. Hollini 
b Oo , de Nueva York reciben órdenes para la 
ivra ó venta de valores y acoionet eotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reci 
ben por cable diariamente. 
fi líWtí 78 1 Oe 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y largi 
sista y facilita cartas de crédito sobre las prinoi 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra 
Francia. Alemania, etc., y sobre todas las duda-
i * * y pueblos de España é Italia. 
1622 78-23 Ot 
N . G E L A T S Y CP 
108, A G T J I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U E A 
Hacen pagos por el cable, facilitar, 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru», Mí 
tieo, San Juan de Puerto Mico. Londres, París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ná 
>les, Milán. Oénova, Marsella, Habré, Lilla 
'antes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vene-
Ha, Florencia, Palermo, Ttiriri, Masino etc., asi 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s G a n a r í a s 
o, ms W U A M 
8 , C T R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M B R O A D E S B 8 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito* 1 
Oirán letras sobre Lóndres, New York, Ne* 
Orleans, Milán, Tarín. Boma, Fenecía, Flortn-
ña, Nápoles Lisboa. 0porto, Oibraltar. Bremen, 
Uambv.rpo. Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Mar-
tctla Cadit. Lyon, México, Veracruz, San Juatk 
ic Puerto Bieo, ete„ etc. TI J 
E S P A f t A 
Sobre lodas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibisa, Mahmi y Santa Cruz de Te* 
icri/e. 
T E N E S T A I S L A 
sobre Malanaas, Cárdenas, Bemedios Santa Ola-
ra, Caibarién, Sagua la Orande, Trinidad, Oien~ 
fuegos, Sancti-Spirilus, Santiago de Cuba, Ciega 
ie Avila, Manzanillo, f ina r del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
« IK» 78-1 O 
J. Balcells y Comp., i en C. 
Haeen pagos por el cable y giran letras á corta p 
larga vista sobre Neto York, Lóndres, Par í s y so-
We todas las capitales y pueblos de España i Jilas 
Balearen y Oanarias, 
AgAiiU'B de la Compañia de Segaros contra in-
jenaioa 
iRB-l .TI 
J L " V I S O S 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l Viernes 0 dol eorriente á la nna del dia; se re-
raai i áu poi-cueurn de auien corresponda, en San 
Ignacio número Ifi, portales de la Catedral, dos cajaa 
conteniendo los ("iguientes efectos de talabartería: 51 
sidas montar galápagos varíoj, 2 sillones de montar 
para dpñora, (il paras estribos hierro, (J5 pares acci-
nes do:eatribo, 18 oiri docena's cinchas varias, l l 
cabezatlas varias para monta y 5 l i f l i l docenas ca* 
hezadás da cuadra, todo eu el estado eu que se hallo, 
-EmillQ fciarra. 9" 99 3-U 
/ Ü 
. . .. 
DIARIO B E L A MARINA 
TI£KN£S 5 UE DICIEMBRE DE 1907. 
FALSEDADES 
E l Manifiesto del partido nacio-
nal no nos interesa desde el ponto 
de vista político. Mero alegato en 
defensa del partido cnyas son las 
responsablidades de los recientes 
sncesos que mancharon de sangre 
las calles de la Habana y qne pn. 
sieron en peligro la Eepública, no 
aventara nn sólo concepto qne in 
dique propósito de próximas ó de 
remotás'evólociones, ni se preocapa 
del porvenir, ni parece haber sacado 
la menor enseñanza «le aquellos 
sensibles disturbios. Pero en cam-
b io , á vnelta de garrulerías patrió-
ticas y de tópicos manoseadisimos 
y de argucias poco afortunadas, se 
reincide, con singular pertinacia, 
en justificar la huelga, y aun en 
afirmar que aquí existe una preteri-
c i ó n sistemática "del obrero nativo 
y de sus hijos", fundando tan in-
creíble imputación en el asende-
reado iocidente de los aprendices 
cubanos. 
Mentira parece que haya todavía 
quienes, sin valor y sin honradez 
política bastante para decirle al 
obrero que la última huelga fué 
un gran error, una equivocación 
lamentable, pretendan engañarlo 
aón con adulaciones semejantes á 
las que prepararon las escenas san-
grientas que pudieron tener conse-
cuencias incalculables. Se ha pro-
bado con números, por nadie recti-
cados ni contradichos, que hay gran 
mayoría de aprendices cubanos en 
las fábricas de tabacos, y que, por 
tanto, es una falsedad insigne que 
se ponga obstáculos para entrar 
en las mismas á los nacidos en este 
suelo. Y sin embargo, los que sa 
hiendo esto, lo que sería un colmo 
de perfidia, ó ignorándolo, lo que 
sería una ligereza y una taita de 
seriedad sin nombre, apoyaron re-
sueltamente una huelga que se 
fundaba en tamaña inexactitud, 
continúan impertérritos con su es-
tribillo de "la postergación del 
obrero cubano en su misma patria", 
á pesar de los hechos y de las cifras 
que le demuestran lo contrario. 
E n las fábricas de la Havana 
Ccmmercial, de donde surgió la 
huelga con el lema del aprendizaje 
del niño cubano, hay 112 aprendi-
ces nacidos en Cuba, 6 naturaliza-
dos en este país y 43 extranjeros. 
E n las demás fábricas están asi-
mismo en gran mayoría los apren-
dices cubanos, cuyo número au 
menta de día en día á medida que 
disminuyen los de otras proceden*-
ciat; y esto por razones que no 
conocen ni se toman el trabajo de 
inquirir esos políticos que apoyan 
una huelga general, sin pararse á 
estudiar sus fundamentos, y no por 
simpatías al obrero, sino por moti 
vos de bandería y de propaganda 
electoral. 
Cuando la industria del tabaco 
de la isla de Cuba estaba cas) 
exclusivamente en manos de espa-
ñoles, las fábricas eran una especie 
de falansterios, abiertos siempre 
á los inmigrantes, que allí encon 
traban hospedaje y mesa sin retri 
bucióu de ninguna clase. Aprove 
chando estas favorables cirounstan 
cias, muchos jóvenes peninsulares 
optaban por seguir el aprendizaje 
de tabaqueros, cosa que les era 
tanto más fácil cuanto que con ello 
resolvían de momento el problema 
de la subsistencia, aunque por el 
pronto no se les señalase sueldo ni 
jornal determinado. Merced á esto 
era en aquellos tiempos relativa 
mente crecido el número de apren 
dices españoles, sin que por ello se 
exoioyese á los cubanos, ni mucho 
menos existiera contra éstos pre 
T e n c i ó n alguna, como tampoco 
existía contra los andaluces, galle 
gos y canarios, que daban asimis mo 
m u y escaso contingente á los talle 
rea de tabaquería, y esto por razo 
nes bien sencillas y obvias. 
Esos españoles daeños de fábri-
cas á que nos acabamos de referii 
eran en su mayor parte asturianos, 
y obedeciendo á una propensión 
irresistible por lo natural y huma-
na, que impele á cada cual á pro te 
ger á los suyos y á interesarse en 
mayor medida por los que más de 
cerca le tocan, colocaban en am 
fábricas á jóvenes recién llegadot. 
de Asturias, sin qne fuera su áni* 
m o excluir, ni á los cubanos ni á loe 
naturales de las demás provinciaE 
de España. Mas esto era en aque 
lia época, que ha pasado para no 
volver, siendo actualmente muy 
distintas las circunstancias de la 
industria del tabaco. 
xodas efcas fábricas, salvo unas 
cuantas, han pasado á ser propiedad 
de americanos ó de ingleses, y con 
el cambio de dueño han (Amblado 
las costumbres que antaño se ob-
servaban en ellas. Y a no hay me 
sa puesta para todo el que llega, ya 
n o hay hospedaje cariñoso lo mismo 
para el inmigrante qne para el cu-
bano desamparado y pobre. Hoy el 
aprendiz de tabaquero tiene que 
comer por su cuenta y buscar hos 
pedaje fuera de la fábrica, perma 
neciendo así durante todo el tiempo 
del aprendizaje, sin retribución de 
i : i i 
F O L L E T I N 160 
M Í E S i i l m MUNDO 
NOTELA POB 
P 0 N S 0 N D Ü _ T E R R A I L 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Maacci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.J 
í C O N T I N ü A ) . 
Gomo sabemoe, hizo laega en primer 
viaje á BretaSa ooa el p r ínc ipe . 
Catalina se q u e d ó en P a r í s , lo qne 
prodojo al ezootario sincera y violen-
ta desespe rac ión . 
Pero el p r ínc ipe , como si hubiese 
adivinado lo que pasaba en el án imo 
de sqael baen hombre, le di jo: 
—Si vuestra finca me conviene, i ré 
á bascar á la princesa Mickalofí, y en-
tonces de lo que ella diga d e p e n d e r á 
m i resolución. 
B i p r ínc ipe no estuvo mucho tiempo 
en la Lcrgerie. A ios tres d í a s ae 
m a r c h ó diciendo qus iba en basca de 
Ja princesa. 
Desde aquel momento, pudo decirse 
que B a g o u i í n con tó las horas que tras-
c u r r í a n . 
¡Ver de nuevo ú Catalina y morir!— 
se había dicho de todo corazón . 
E i p r ínc ipe r e g r e s ó con la princesa 
M i t k a k f f 
£1 ex notario se h a b í a guardado 
ninguna especie; y como esta situa-
ción no puede convenir en modo 
alguno al joven peninsular recien 
llegado, que necesita colocarse don-
de le den comida y habitación, de 
aquí que disminuya por momentos 
el número de aprendices españoles 
y que aumente en igual medida el 
de los aprendices cubanos, que por 
tener casa y familia están en 
mejores condiciones para sobrelle-
var el periodo de aprendizaje. 
A esto y sólo á esto quedan re-
ducidas las estudiadas y artificiosas 
alharacas de los que lamentan la 
imaginaria postergación del "obre-
ro cubano en su misma patria"; y á 
pesar de qae saben esto los políti-
cos aventureros, que necesitan de 
la perturbación para medrar y para 
subir, continúan impávidos diri* 
giendo á los obreros imprudentes 
excitaciones, hablándoles de su si-
tuación vejaminosa y dioiéndoles 
que se les niega el trabajo á ellos y 
á sus hijos por motivos "de natura 
lidad y de raza!" Y aún se jactan 
los que así se conducen de trabajar 
por la consolidación de las insti-
tuciones actuales y por el afianza-
miento de la independencia, cuan-
do sólo tienden con sus intrigas y 
con sus intemperancias á que no se 
acabe nunca el imperio de las des-
confianzas y de las pasiones, tan 
fatales para la obra de cohesión y 
de general asentimiento en que se 
ha de fundar el porvenir de Ouba. 
L A P R E N S A 
E l partido nacional ha descarga-
do la última cápsula de su revólver 
en forma de manifiesto al pueblo 
de Ouba. 
Gomo de esta vez no hizo punte-
ría, no ha herido á nadie más que 
á la verdad. 
Pero no es cosa de cuidado. 
Comienza por llamar al partido 
nacional, partido de orden. 
' 'Par t ido de orden es una sociedad 
como la nuestra, que comienza la vida 
de la nacionalidad, es el qaa logrando 
agrupar grandes masas populares, las 
«d ies t r a en el ejercicio de los derechos 
de la c i u d a d a n í a , la pe t ic ión , la rea-
BÍÓO, la expres ión l ibre del pensa-
miento, la emis ión del voto, el respeto 
á las mayor í a s , y el mantenimiento de 
una idealidad, como asp i r ac ión co-
mún 
Esta es la obra qne ha realizado el 
partido nacional." 
Oómo agrupó el partido nacional 
esas grandes masas populares, ya 
lo sabemos: ofreciéndoles rabos de 
puerco y plumas de guacamayo. 
¿Cómo las adiestró? Mandándo-
las vociferar á la puerta de la casa 
de Montero, y apedreando después 
á los oradores de Unión democrá-
tica á la salida de sus meetings elec-
torales, hasta obligar á ese partido 
al retraimiento. 
iOómo ejerció el derecho de pa-
tición? Acudiendo á los poderes en 
manifestaciones tumultuarias in-
constitucionales, que tuvo que di-
solver la policía. 
¿Oómo la expresión libre del pen-
samiento? Pidiendo la mordaza, la 
evacuación y la guásima, y echan-
do mano del dictado de "extranje-
ros perniciosos" para los que le ad-
vertían sus errores y afeaban su 
conducta, y autorizando en sus ór-
ganos los mayores insultos al jefe 
del Estado y á los miembros de su 
Gobierno. 
No hay duda: el partido nacional 
es un partido de orden. 
¿Y no lo ha de ser si, en vez de 
mantener principios fijos, concre-
tos, positivos, prácticos, de gobier-
no, mantiene UNA IDBALIDAD, CO-
MO ASPIRACIÓN COMÚN que, en el 
supuesto de que sea la indepen-
dencia de la patria, queda relegada 
con esa frase al nivel de un ensue-
ño? 
• • 
La huelga general no fué por nadie 
preparada. Surgieron desavenencias 
en una fábrica de tabacos, por ouestio-
aes de precios, y la L iga general de 
Trabajadores creyó oportuno aprove-
char ese accidente, para plantear el pro 
blema del trabajo del cubano en su 
patria. 
Aquí hay una contradicción. 
L a huelga no fué preparada por 
nadie y, sin embargo, carga con 
ella en ese párrafo la Liga gene-
ral de Trabajadores, de quien en 
otra parte se dice: 
El movimiento de las clases obreras, 
ioiciado fué hace m á s de tres meses, 
por la L iga general de Trabajadores 
Ciábanos, en solicitud de medidas qu 
borrasen la vejaminosa s i tuac ión de! 
>brero nat ivo del pa ís y de sus hijos, 
privados, por motivos de natural idad y 
le raza, de emplearse en ciertas labo-
res en su patria. 
L a Liga no rechazará el honor 
que el partido nacional le concede; 
pero seguramente que, si es justa, 
ba de compartirlo con el señor A l 
calde y el ex Secretario de Gober-
nación, señor Tamayo, que aplau-
dieron y alentaron sus trabajos y 
hasta recomendaron sus peticiones 
á las Cámaras, hallándose los obre-
ros en la calle. 
Y el alcalde l legó á lograr de loe 
aapitaUstas, por su in te rvenc ión me-
diadora, lo mismo que posteriormente 
han obtenido ios Veteranos en sus pa-
t r ió t icas gestiones. 
Eso ya lo contestarán los Vete-
ranos. 
Pero la opinión Ies ha discernido 
muy bien en llevar á la finca á su es-
posa y á su hija. Estaba solo comple-
tamente en la Lcrgerie. 
E l p r ínc ipe era cazador y hab ía 
anunciado su in tención de pasar una 
parte del d í a recorriendo á pie una6 
veces y á caballo otras, los bosques ; 
los campos. 
Este programa hac ía que Bagol ín se 
prometiese una serie de entrevistas 
con la princesa. Pero ¿qué resultado 
le d a r í a n ? 
Kagon l ín no pensaba en ello si-
quiera. 
Estaba enamorado hasta la locura, 
como hombre de la clase media que se 
emancipa ya en la edad madura. 
No obstante, se le ocur r ió una idea. 
A l saber que Mad . Oiimpia de Go-
nidoo h a b í a llegado á Piouesnel, se 
dijo: 
— L a vizcondesa es mojer de buen 
consejo; la pondré frente á frente del 
p r ínc ipe y se convence rá da que no 
hay nada común entre él y Cartahnt. 
A d e m á s , le r e v e l a r é esta pas ión que 
me martiraza, y ¿quién sabe? Acaso 
me diga lo que debo hacer. 
L a presenoia de Loudeao h a b í a i n t i -
midado á Bagonl io , quien hubiera 
querido encontrarse á solas con Oi im-
pia. 
E l exootario se m a r c h ó , pues, refle-
xionando: 
— M a ñ a n a , en Lorgerie, no de j a r é de 
encontrar el medio de hablar un cuarto 
de hora á solas con la vizcondesa. 
Pensando esto, sub ió á sa antigua 
por lo pronto el lauro de pacifica-
dores y ese lauro no lo marchitará 
el partido nacional por defender 
al señor O'Farrill. 
Los Veteranos solucionaron el 
conflicto porque comprendieron que 
más que discutir con los capitalis-
tas, que estaban y estuvieron siem-
pre dispuestos á entenderse con los 
obreros, debían disentir y mezclarse 
conéstos, guiarlos y dirigirlos, como 
lo hicieron y como no supieron ha-
cerlo ni el Secretario de Goberna-
ción ni el Alcalde. 
En t a l s i tuac ión , nn Jefe de Policía, 
desobedeciendo las ó rdenes terminan-
tes de su superior, el Alcalde, echando 
per t ierra los propós i tos conciliadores 
de és te , siendo causa de la exci tación 
de las pasiones, hasta entonces conté 
nidas, ordena que el pueblo, de quien 
no h a b í a recibido agres ión alguna, fue-
se dispersado á golpes del oiub, pro . 
dnoiéndose, de este modo, el primer 
choque entre la policía y el elemento 
popular. / 
Otra cosa dijo y está dispuesto á 
probar el Jefe destituido, sin for-
mación de expediente. Ociando se 
le oiga, sabremos si la causa de los 
sucesos graves i c é la orden ó la 
contraorden del señor O Farril l . 
E l juez que entiende en el asunto 
lo apreciará en su dia. 
« • 
Súb i t amen te , en la m a ñ a n a del día 
24, sorprendiendo á los mismos obre 
roa organizadores y directores del mo 
vimiento huelguista, representados 
por su Comité Central , qoa á los re-
querimientos de la Auto r idad Munici-
pal h a b í a contestado por medio de 
comunicaciones, obl igándose , por ser 
los primeros interesados, en conservar-
lo, á mantener el orden, r o m p i ó en al-
garada perturbadora de és te , la act i tud 
pacifica de los elementos trabajadores. 
¿A q a é obedeció ese cambio? ¿Q^é 
elementos e x t r a ñ o s lo prodojéroo? Ko 
nos toca apreciar las causas, sino ase-
gurar tan sólo, que no tuvo segura-
mente su origen en los hombres del 
Partido Nacional, que dorante el á í» 
24 de Noviembre, lejos de ocultarse 
temerosos y formular acusaciones por 
el terror inspiradas, se dedicaron sin 
os ten tac ión , pero con án imo decidido, 
por medio de reuniones y conferencias, 
á atacar el desorden, calmando los 
ánimos excitados. 
Tan sin ostentación se verificaron 
esas reuniones y conferencias que 
nadie pudo saber donde se cele-
braban. Pero no era en esas reunio-
nes donde debieron verse el día 24 
los hombres del partido nacional: 
era en los sitios de peligro, persua-
diendo á las masas para que se 
disolvieran; donde se vió después á 
Máximo Gómez, á Juan Gaalberto, 
á Sanguily, al marqués de Santa 
Lucía, y á otros Veteranos. 
I B0O tUíi) • -' * . 
» * 
Por último, el manifiesto dice que 
trata de encubrirse el desprecio á la 
gran mayoría del país con el pre» 
texto de que los nacionalistas odian 
al pueblo americano. Y para since 
rarse de esa acusación, que nadie le 
dirige, pero que es bueno inventar 
para recuperar en Washington la 
faerza qne á ese partido le restó la 
salida de Ouba de Mr. Wood, 
agrega: 
E l partido nacional rechaza con to-
las sos fuerzas afirmación tan calum-
niosa, y declara una vea m á s su pro-
funda admi rac ión , su g r a t i t u d sincera 
é intensamente sentida hacia el pueblo 
grande, noble, generoso, que ofrendó 
<a hacienda y la v ida de sua hijos me 
jores para ayodarnos á conquistar 1* 
libertad. Pero su g ra t i t ud es v i r i l , sn 
oariño verdadero, y por ser de tal na-
turaleza esos sentimientos, no pueden 
con su pureza e m p a ñ a r el santo amo' 
á la patria propia. Por eso el partido 
aaoional se opone con enérg ica y hon 
rada entereza á todo deseo Interesado 
que trate de torcer los levantados pro-
pósitos del pueblo americano, as í como 
aolama á los que, ootno el p r e s í d a n t e 
Etoosevelt, son i n t é r p r e t e s fieles de la 
voluntad de su nac ión , que ve en Cu-
ba, no el fruto hermoso que la codicia 
ambiciona, sino el producto, que con 
orgullo contempla y desea que el mun-
do admire, de la propia obra, de sus pro-
pios sacrificios, por la l ibertad de no 
pueblo oprimido. 
Todo el manifiesto parece hecho 
para ese golpe final, que L a Lucha 
se apresurará á traducir para que 
llegue á quien se dirige. 
E Q él los nacionalistas se presen 
tan más celosos é interesados que 
nadie en no torcer loa levantados 
propósitos del pueblo... ¿de Ouba? 
No. 
Del "pueblo americano." 
E l Republicano, de Santa Ciara, 
publica una carta del señor don Pe 
dro García Vega (Periquito), miem 
bro del Centro de Veteranos, diri-
gida al general Machado, en la cual, 
refiriéndose á la intervención de 
dicho instituto en la última huelga, 
escribe: 
se tuvo per perniciosa n ú e s . 
t ra existencia y por peligroso nuestro 
mantenimiento, y se p id ió nuestra d i 
solooión, y en las calles de la Habana, 
en pleno mes de Febrero de 1899; cuan 
do no hac í a a á a dos meses que le ha-
bíamos quitado de encima la planta 
del e spaño l , &a gr i taba ¡¿baja el ejér-
cito i ibertadorl , so preteato de mentida 
adhes ión a l i n t e g é r r i m o oandí l lo do-
mioioano. 
E l tiempo, oon su muda elocuencia, 
ae ba encargado de sacar de »n error 
a loa que c re ían qoe, alcanzada ya W. 
libertad de este p a í s , por oí estnerzo 
gigantesco de un pnaado de sus hijee, 
oruo és tos innecesarios. E l tiempo se 
HA encargado de hacer ver á esos lo-
greros que era premalmro echarnos á 
un lado; que mientras los que gozan hoy 
de una l ibertad, que á ellos nada les 
costó conseguir, no se convenzan de 
qne, los que la lograron son i r rempla-
zables, por ahora, para mantenerla, 
t e n d r á n á cada paso que bajar la ca-
beza ante la realidad y cenvenoerse d e 
qne nosotros, y solo nosotros, que tan-
to luchamos por redimir á este pedazo 
de tierra, tan mal tratado por el des-
tino, somos los finióos que habremos 
de sacrificarnos, en todo tiempo, por 
mantenerla oomo la soñamos: digna, fe-
liz é independiente. 
Te felicito, querido amigo, y felicito 
á los veteranoa de esa región heróio», 
qne tan alto pnsieron en el momento 
preciso el pabel lón de la independencia 
patria; haz llegar á ellos el voto de ad-
miración que por tan dignos cubanos 
siento, y pe rmí teme decirte que por 
doloroso que haya sido para mí con-
templa? manchadas por sangre de cu-
banos las oalles de la Habana, no h¡» 
podido menos que servirme en parte 
de regocijo, porque se ha probado que 
tienen que convencerse loa indiferen-
tes y los traidores, de qne, pese á quien 
pese, los veteranos son y se rán , mien-
tras uno viva, loa defensores indiscu-
tibles de la ve rgüenza patria. 
Oomo se ve, el señor Vega no 
desaprovecha el argumento qne en 
favor del militarismo le brinda la 
actitud de los Veteranos, gracias á 
cuya intervención se ha restableci-
do la paz pública. 
Así se hilan las buenas telas. 
L a Discusión inserta al frente de 
su primera plana, bajo el rubro 
"Oorazonada", lo que sigue: 
No se llevó consigo á la tumba el 
general Mar t ínez Campos el p r iv i l eg io 
de las corassanadas. 
fToaotros tenemos la de que antes de 
!a semana p róx ima , y consto que esta-
mos en jueves, el Alcalde de l a c i o -
dad se rá procesado y por consiguiente 
auapendidoel señor O F a r r i l l de aquel 
cargo. 
Eu esa caso ¡e co r responderá la sus-
cituoión alSr. Bonachaa qne no acepta 
rá t a l honor, viniendo en definit iva á 
parar la Alca ld í a á la persona conoci-
da y s impá t i ca de Nico lás C á r d e n a s . 
Sentiríamos que la sospecha del 
colega se confirmase. 
Porque L a Discusión ha descu-
bierto hoy, en uno de sus editoria-
les, que el Ayuntamiento es una 
cueva (suponemos que de la índole 
de las de Bdllamar) y si procesan 
al señor O'Farrill no vamos á tener 
quien nos la enseño, cuando se nos 
antoje visitarla, ni quien nos a» 
compaño á recorrer sus galerías. 
Que deben de ser preciosas. 
La Ludia publica esta noticia: 
Ayer corr ía el rumor, caya veraci-
dad no osreoQ da fundamento, de que 
m la Secre ta r í a da Estado se pensaba 
en una nueva combinación d ip lomát i ca , 
por medio de la cual sa pensaba en 
ana legación en P a r í s , n o m b r á n d o s e 
¡ ja rae l la al insigne hombre p ú b l i c o y 
Senador, Sr. Manuel S inga! .y . 
Como complemento de esta combi-
nación, sa decía t amb ién , en algunos 
aírenlos polít icos, que el señor Mer-
chán no iba ya á Madr id , y que en 
•«a lagar sa pensaba en el Sr. Montero, 
y que para la iegaoión de landres , 
vacante oon este motivo, aeria propuaa-
to el señor Enrique J o s é Varona. 
E l señor Meroháo pa sa r í a , en e?t6 
caso, á ocapar el puesto da Jefe del 
archivo General da la Repúb l i ca , y el 
qne lo de sempeña aotualmeute, señor 
Vidal Morales, volver ía ooa nn impor-
cante cargo á la Magistratura. 
Bien; pero en ese caso, el señor 
García K h o l y . . . . 
vVirroza, de la que t i raban dos oabailot 
bretones de la M o n t a ñ a negra. 
La carroza bajó r á p i d a m e n t e la cues-
ta, l legó á la l lannra y s iguió por una 
carretera que estaba bordeada de gran-
des á rboles . 
tüntre Plonesnel y la Lorgerie media 
ana distancia de unas dos leguas y 
media. 
H a b í a llagado el exnotario á la mi-
tad del camino, cuando de repente, ai 
sacar la cabeza por la portezuela, s in -
tió que el corazón le l a t í a oon v io l en -
cia, enrojeciéndose eu rostro y agi tan-
do todo su cuerpo un temblor convul-
sivo. 
¿Qaé motivaba esta repentina emo-
ción! 
Era que Bagnul in acababa de ver á 
ia princesa Miukaloff . 
Esta iba á caballo, s i g a i é n d o l a á a l -
guna distancia un mnj ick , y saltando y 
corriendo delante de ella nn hermoso 
lebrel toberkesee. 
E l p r ínc ipe no estaba por a l l í . 
E l exnotario temblaba como un niño . 
La princesa, a l ver la carroza, díó 
un latigazo á su caballo, d i r ig iéndose 
á escape hacia ella. 
—Deteneos, — g r i t ó Eagonl ia á su 
ooohcro, y apresuradamente se apeó . 
C i t a i i a a , sa ludéndol í j oen 1» mano, 
le dijo: 
—Baenos d í a s , a p r e c í a b l e h u é s p e d . 
—Vuestro servidor, hermosa seño ra , 
—con tes tó el galante notar io . 
—¿De d ó n d e v e n í s ! 
—De na oastUio vecino, pifjlaoesa. 
I j A ñ €AM4RAS 
Gáoiara de Representantes 
Ayer quedó aprobado el proyecto de 
ley autorizando á la C o m p a ñ í a Nacio-
nal de Tdíéfoaoa, para establecer en 
ü u b a un sistema de eomuoioaciones lo-
cales y á largas distancias con señales 
eiéutr ioas complementarias. 
E i señor Gonzalo F é r e z al combatir 
el artíotiio 8o qne concedía á dicha 
Üómpañía ei derecho de tanteo, h a b l é 
sa términoa generales de la concesión 
diciendo que toda ella conaticaía un 
i r r i tante privilegio, pues se trataba de 
poner en manos de una Compañía ex 
tranjera las comunicaciones de toda la 
isla con perjuicio de los intereses na 
clónales. 
Aprobada la supres ión del derecho 
do tanteo, el señor P é r e z hizo constar 
que en su afán de qui tar de la oonce 
«lón todo lo atentatorio á la jus t i c i a y 
á las conveniencias del paíp, presenta-
ría e n m i e n d a s á algunos de.los ar t ícu los 
reatantes, como en efecto lo verificó, 
siendo aceptadas por la C á m a r a . 
m señor Duque de Estrada pidió ae 
ooosignase en ei acta su voto en contra 
de to los los a r t í cu los del proyecto de 
ley. 
He aqu í la comunicación que el Pre 
aidente de la C á m a r a de Representan 
tes le di r ig ió al coronel Temístooles 
bol ina Derteaue: 
Coronel: 
H a b é i s luchado con valor y abnega 
ción ejempUres por la causa de la 
Independencia de Cuba. 
Los sofrimieiítos da la c a m p a ñ a , la 
entereza de la lucha, Jas victorias de 
cuedUas armas—que habé is noblemen 
ce compartido oon el pneblo cubano— 
serán entre nosotros recuerdos Inmor-
Ulea de vnestros gloriosos servicio?. 
La Cámara jde Representantes, en se 
alón de hoy, ha acordado por unanimi-
dad presentaros esta testimonio de la 
s impa t í a y g ra t i tud del pneblo de Cu-
ba, en los momentos en que vais á par 
t l r hacia las generosas playas del Fa 
oífitio, dejando firmemente enarbolada 
en las fortalezas cubanas la bandera 
que en cien combates vaestra espada 
generosa defendió. 
Y al cumplimentar dicho acuerdo, 
9 p láceme significaros, señor Coronel,- mi 
respetuosa admirac ión y afecto. 
Habana, á 3 de Diciembre de 1902. 
E A F A B L M . POBTÜONDO. 
Miscelánea 
Por lo visto somos siempre malos 
intérpretes cuando tratamos de pe-
netrar la intención de los escrito-
res. Ayer era el señor Varona pro-
testando no sentir por la lengua 
latina el desdén que hubimos de 
notar en au artículo sobre cierta 
epístola del doctor Oorlieu; hoy es 
don Emilio Bobadilla ( F r a y Can-
dil), manifestándose quejoso de las 
dudas que nos asaltaron al clasifi-
carle entre los escritores españoles, 
cubanos ó franceses, visto que si 
por su nacimiento pertenecía á la 
literatura intertropical, podíamos 
estimarle francés por su residencia 
y su colaboración permanente en 
revistas gálicas, como por francés 
se tiene á don José María Heredia, 
nacido también en Ouba; y visto, 
por último, que á pesar de contarse 
el señor Bobadilla en el número de 
los escritores españoles, echábamos 
de ver en cuantas producciones su 
yas hacen relación á España tal 
malevolencia que se nos hacía muy 
cuesta arriba que aceptara de buen 
grado la carta de ciudadanía qne á 
tatiplóa le otorgan los escritores 
peninsulares, cuyos recortes nos en-
vía juntamente con su carta de con-
cisa respuesta á nuestra Miscelánea. 
Pero después de todo nos regoci-
ja el alma que nuestra propia tor-
peza en esos exámenes de ajena 
conciencia sirvan para obtener de-
claraciones tan francas en pro de 
lo que es para nosotros objetojie 
predilección ó de cariño. E l señor 
Varona proclamando que le gusta 
el latín, y le parece útil su cultivo 
no obstante haberlo proscrito en los 
estudios generales, como ministro 
de instrucción pública y á pesar 
de las burlas que le mereció un es-
critor francés por haberse atrevido 
á autorizar una carta escrita en 
aquella lengua, y el señor Bobadi-
lla manifestando que "nunca ha 
dejado de sentir por España una 
gran simpatía" se atraen la nues-
tra por completo; y en cuanto á 
F r a y Candil acaso sea la primera 
vez que haya manifestado paladi-
namente hacia nuestra patria ese 
benévolo sentimiento. De suerte 
que aun errando en nuestras obser-
vaciones, no se puede negar que 
han sido buenas en calidad de 
sacatapones, si cabe llamar tapones 
á la ironía del uno y las invectivas 
del otro, que hasta ahora había ta-
pado herméticamente sus respecti-
vos amores al idioma latino y á la 
nación española. 
Vean ahora los lectores la carta del 
Sr. Bobadilla sobre cuyo contenido 
haremos mañana algunas indicacio 
nes, que no hacemos hoy por no 
prolongar excesivamente la sección 
en esta época en que la abundan-
cia de material nos obliga f recaen-
tómente á supresiones que m san 
del agrado del público. 
Señor don Nicolás Bivero. 
Habana. 
Muy señor mío: me sorprende que 
todav ía anden ustedes por a l lá averi-
guando si el autor de un l ibro ó de un 
ar t ícu lo nació en ü a b ' a ó en Jerez de la 
Frontera. Yo c re ía que esas peque-
ñeces de campanario h a b í a n desapare-
aido después de la guerra; al menos 
así me lo hac ían pensar las manifesta-
ciones de confraternidad entra penin-
sulares é insulares. Yo nací en Cnb i ; 
pero todos mia antepasados á par t i r 
de mis abuelos fueron eap*ñol6(>: an 
dalncep, valencianoa v oftsteüanos. H ^ 
vivido en E s p a ñ a 16 a ñ i s , en esa En-
paña, que, según mi contradictor no 
conozco (<ni de oídas*' sien lo as í qne 
la he recorrido toda desde I r ú a á Ca-
l i d a y desde Málaga á Barcelona. He 
vivido en cada provincia lo menos 
quince d í a s y he podido observar por 
coi mismo la pobreza del suelo qao, sin 
aducir pruebas en contrario niega mi 
oontradictor y que todos los escritores 
peninsulares qua no ea táa aqaajados 
de la man ía patriotera, reconocen. 
Podr í a citarla e s t ad í s t i ca s y autores 
á porri l lo. 
JSa Madr id es tudió derecho y soy 
abogado y doctor de ia Universidad 
Oentral. Bn lengua españo la ha pu 
bliaado todos mis libros y las revistas 
peninsulares me incluyen en el movi-
miento inteleclnal e spaño l contempo-
r á n e o , oomo puede n^ted ver por loa 
adjuntos juicios de la prenea de Ma-
dr id . ¿Me quiere neted decir en vista 
de talea antecedentes á qué raza per-
tenezco y entre qué escritores debe co-
locárseme? 
Ba sofístico y soberanamente r i -
dículo y arbitrario pretender exclui r 
de nn grupo étnico á na individuo por 
el hecho de no pensar de acuerdo con 
ó!. Byron ¿deja da ser ing lés porqao 
fustigó á los inglesesf (Qaine deja 
de ser a lemán porqae sa t i r izó á saa 
compatriotas^ ^Larra deja de ser es-
pañol porqae se b a r l ó de los sayos? 
Yo no soy polít ico y manoa á la 
usanza españo la . Mia aspiraciones 
son más altas. Y gracias á no perte-
necer á ninguna ag rupac ión pol í t ica 
he podido escribir con entera i a l a -
pendenoia siemnre sobre lo que se rae 
ha antojado. No he vivido nancu ofi-
oialmente n i en B a p a ñ á ni en Cuba. Be 
vivido de mi trabajo, sin ca r ama de 
los gobiernos. B l ca r iño que profeso 
á mi t ierra natal, y el dolor y la ver-
güenza que me causan sus derroteros 
y an pol i t iqui l la da aldea no me han 
impedido nunca sentir por E s p a ñ a una 
gran s impa t í a , lo cual no impida que 
la diga las verdades, siempre que lo 
orea oportuno. 
Sirva todo esto de sucinta respues 
ta á la Miscelánea del DIAEIO en qne 
sa trata de refutar mi artíoolo de L a 
Bevue de» Revues. 
Aprovecho la ocasión para ofrecer-
me de usted a. y s. s. q. 1. b. 1. m., 
EMILIO BOBADILLA* 
á Vi l la Monoeau 
Bne de Courcellea. 
ASUNTOS VARIOS. 
TOMA DE POSESION 
Nuestro querido amigo don Jaan Q. 
Pnmariega nos participa haber tomado 
posesión, con fecha 1° del corriente, de 
la s ec re t a r í a general del Centro A s t u -
riano, cargo para el que fué electo por 
la Direct iva de aquella floreciente so-
ciedad, y nos ofrece, tanto en dicho 
cargo oomo personalmente, sus estima-
bles eervicios. 
Agradecidos á la a tenc ión , reitera-
mos a l señor Pnmariega la enhorabue-
na que oportunamente le dimos con 
motivo de s a a c e r t a d í s i m o nombra-
miento. 
BL SEÑOR OANGIO 
E n atento B . L . M. nos part icipa el 
Sr. D . Leopoldo Canelo y Luna que 
con fecha 2 del actual t omó posesión 
del cargo de Secretario de Ins t rnoo ióc 
Públ ioa , para el que íné nombrado por 
el Sr. Presidente de la Bepúb l ioa . 
Le deseamos el mayor acierto en so 
desempeño . 
a&BMIO DB PANADBBIAS 
Según h a b í a m o s anunciado ayer, ec 
reunieron en la S e c r e t a r í a de loa Gre-
mios, calle de Lampar i l la n ú m e r o 2. 
los propietarios de p a n a d e r í a s de esta 
ciudad, oonvocadoa por el S índico de 
mismo para dar cuenta de las bases 
acordadas por la comisión de d a e ñ o s y 
operarios, nombrada en la junta cele-
brada el 28 de Noviembre. 
Por gran mayor í a quedaron acepta-
das dichas baaes, ta l oomo fueron pre-
sentadas por la comisión, a c o r d á n d o s e 
por unanimidad dar á é s t a an voto de 
gracias por sus gestiones en biea de 
ios intereses del gremio. 
Con la acep tac ión de las ya referí -
las bases por parte de los duafios y 
operarios de p a n a d e r í a s mejorando la 
s i tuac ión de estos ú l t imos , queda con-
jurada la huelga de panaderos deque 
ae venía hablando hace varios d í a s . 
Por el Secretario de loa Gremios, se-
ñor Escalante, se díó lectura á ana c i -
tación que publicaremos en la próxima 
edición^ convocando á los miembros de 
la "Asociac ión de Industriales Pana 
deros'* para la lauta general que se ce 
l ab ra rá el d ía 8 del actual en el logar 
de costumbre, para la elección de nne* 
va Direct iva . 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L PAIS 
Biblioteca Pública 
Movimiento dala Biblioteca Públioaeo 





Colecoionea de periódicos.. 
M a p a s . . . . . . . . . . . . . 
Láminas 
Lectores 
Lectores de periódicos 432 
Idem de libroa- i 31P 





Física . . . . . . . 0 
Química 05 
Historia Natural 12 
Ciencias Módicas 39 
Ciencias Históricas 30 
E s t a d í s t i c a . . . . . 15 
Ciencias Políticas y Jurídicas 21 
LA ZAFRA EN CABDENA8 
B l señor don Juan R. Lazcano nos 
remite el siguiente oáloulo aproximado 
4 lo que ascenderá la producción de 
las fincas qne r«miten sus frutos á Cár-
denas en la safra de 1902-1903: 










Bellas Artes 02 
Industria, Artes, Comercio, eto 2R 
Enciclopedias eto 3P 
Total 323 
Nota: Entre los lectores de periódicos se 
incluyen loa que han consultado las colec-
ciones atrasadas de los mismos. 
Habana, D olambre Io de 1931—ElEs-
tacionario, p. a. femando Más—Visto. 
Bueno. El Bibliotecario, Francisco I . Vil-
dósola. 
AYUNTAMIENTO DB SANTIAGO 
DB LAS VEGAS 
( P o r M a o e o • G ó m e z . ) 
Sexta a n i v e r s a r i o 
Allanadas las dificultades por qne 
no se anunc ió la conmemoración de laf> 
muertes de loa gloriosos héroes de 
San Pedro, Mayor General Antonio 
Maoeo y su A y u d a n t e - C a p i t á n F ran-
cisco Gómez Toro, para el d í a 7, en-
t i éndase que este acto piadoso se l le-
va rá á efecto el domingo 7, á las onoe 
de la m a ñ a n a , por ser este el d í a de) 
aniversario y no el 6 oomo se anunc ió 
E l Ayuntamiento de esta ciudad j 
el Mayor General Máx imo Gómez , rae 
gan á todas las Dignidades y Oorpo-
raolones, especialmente invitadas y a 
pueblo de Ouba en general, se sirvac 
entender que dicha inv i tac ión es par» 
el referido dia 7, r ogándo l e s puntual 
asistencia en el sitio t i tulado «Caca-
hua l , " donde se encuentra el histórioc 
pan teón . 
Santiago de las Vegas, 1? de D I 
siembre de 1902,—Josá F . de Oosaio, 
Alcalde Municipal . 
E L T I E M P O 
La oficina de Weather Barean de la 
Qabana ha recibido de la de Washing-
ton á las cuatro d é l a tarde de ayer el 
siguiente cablegrama: 
I n d í c a n s e recios vientos del Norte 
para la Flor ida y la parte Norte de 
Ouba, oon un marcado descenso de 
temperatura para m a ñ a n a viernes y la 
noche anterior a l s á b a d o . 
Fernando W, O. Dóburcaux, 
O&oial Observador de servicio 
—De casa de la vizcondesa de Goni 
deo, lo sospecho. 
—Precisamente. ¡Ah! E ¡ verdad; me 
ha dicho que ten ía el honor de conoce 
ros. 
—Es una señora muy amable. 
— M a ñ a n a la veré i s . 
—¿En la Lorgsr ie l 
—Sí , v e n d r á á comer. 
—Magnífico, a p r e o i a b l e h u é s p e d 
¿Tenéis mucha prisa en volver á Lor-
ge r i e !—pregun tó Catalina. 
—No no por cierto. 
—¿Montá i s á caballol 
—He sido notario,—oon.testó l t agoa . 
Un,—y hace t re in ta -años , los do mi 
profesión no viajaban de otro modo. 
—Entonces, ¿no t e n d r é i s n i n g ú n in-
conveniente en montar el ca'MiwWe 
mi mnjickT 
—Ninguno. 
—Quiéás sea algo d i f í c i l . . . . . . 
—¡Ahí Quedad tranquila,—dijo Ra-
goulin colocando en su sitio, con nn 
ademán lleno de altivez, los anteojos, 
que h a b í a n ido resbalando hasta po-
nérsele en la punta de la nariz. 
E i mnjick se le acercó . 
—Dale un caballo al señor ,—le dijo 
en ruso la prinoesa, sube tú en el co 
ohe, y regresa al castillo. 
Bagoulin, oon un ardor verdadera-
mente joven i l , mon tó á caballo. 
—Ahora , qoerido h u é s p e d , — d í j o C a 
talina,—poned vuestra cabalgadura al 
paso de la mía y e n s e ñ a d m e el camino 
de D o l . 
—Nada es m á s fácil; no hay más que 
segoir derechamente el camino qoa ee 
extiende delante de nosotros,—con tes 
tó el enamorado notario, que estaba 
rojo oomo un langostino. — ¿ Q n e i é i s 
ver D o l , señora? Apenas disca media 
aora de a q u í . M i r a d , á t r a v é s de los 
árboles se ve la iglesia. 
—¡Ahí Ya lo veo. 
—CJna hermosa iglesia, de las m á s 
hermosas qoe hay en BretaSa. 
I b a segurameota ei notario á entrar 
en nna d i se r tac ión erudita sobre las 
combinaciones de román ico y gót ico 
que en la iglesia de D o l se observan, 
cuando la princesa le detuvo oon nn 
gesto y una sonrisa. 
—Amigo mío,—le dijo,—no voy á 
Dol para ver la iglesia. 
~-¡Ah!—exclamó Uagonlin mi rándo 
la sorprendido. 
—¿Sois discreto!—dijo aqué l l a . 
Bagoolin se puso más encarnado to 
d a v í a de lo qne estaba, y contes tó : 
—He sido notario. 
— Y la discreción forma parte de 
vuestra profesión, ¿no es cierto! Pues 
bien; voy á confiaros un secreto. 
E l ex-notario se í rgo ió en su silla 
oomo un pa l ad ín de la Edad medm á 
quien la dama de sus pensamientos es 
tuviese colocando sobre el pecho una 
banda de honor. 
—No e n t r a r é en Dol ,—sigu ió d i 
ciendo la princesa. 
—¡Ahí 
—Me d e t e n d r é en nna p e q u e ñ a po 
sada qne debe estar fuera de poblado 




Santa Gertrudis 125.000 
Tingnaro 105.000 
San J o s é , 
Bsperansa. 
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¿L SR. M U f i E E D O 
Las Martina*, Nbre. 19 de 1902. 
S;. Director dal DIARIO DE LA. MARINA 
R u é g e l e encarecidamente llame la 
a tenc ión del señor Figueredo, digno 
director general de Comuoioaoiooes de 
Ouba, hacia lo mal atendida que se en-
cuentra la oficina de Correos de Las 
Martinas, donde cuesta Dios y ayudas 
dar oon el administrador para qoe en-
tregue la correspondencia cuando se 
eoncorre á la oficina en sa busca. 
Lo m á s peregrino del caso es que yo, 
que concurro v a r í a s veces en bnsoa de 
la correspondencia, t o d a v í a no he por 
l i do saber quién es el administrador 
de Las Martinas, pu^s la corresponden-
ola es depositada en nna farmacia que 
existe en dicho poblado, donde se en-
carga de repar t i r la nn mnchaoho, que 
hace las veces de dependiente de de 
oha farmacia, el oual, las m á s de las 
veces, se encuentra de paseo por \ A 
pueblo, y hay que esperarlo hasta una 
hora qne regrese para que revise las 
cartas llegadas en el correo, las cua-
ca se encuentran tiradas dentro de 
os pomos do drogas y anaqueles de la 
mencionada farmacia. ¿Sa esta la for* 
na de atender e l ramo de Correos! 
Oreo qne no. Si el s eñor administra-
lor de Las Mart inas tiene otras oen 
paciones más perentorias que no le par-
oiten atender como es debido este as-
urado puesto, que lo renuncie, para qne 
^ea nombrada otra persona que pueda 
t e sempeña r lo con m á s celo y estar me-
jor atendido este importante servicio. 
En el oorreo llegado si domingo úl-
timo se me ha extraviado an paquete 
le el DIAHIO; lo reo lamé en la menolo-
aada oficina, y me fué contestado por 
i \ muohaoho de marras que al l í no ha 
l í a m á s per iódicos que los qne h a b í » 
emitido: qu izás hubo de eojerlos a l g ú n 
for rón para leerlos; no lo dudo mu-
iho, porque a q u í la correspondencia 
*nda como Dios quiere; y lo que m á s 
¡ne llama la a tenc ión es que otros sus-
iriptores que t a m b i é n lo reoiben en 
faja directamente de esa, han recibido 
loa cuatro paquetes completos, o a u s á n -
iome perjuicios y p r i v á n d o m e de las 
uotioias que esos n ú m e r o s c o n t e n í a n . 
Semejante orden de cosas no puede 
)ont inu»r en esa forma, t r a t á n d o s e de 
a correspondencia, y mucho m á s te-
alendo en cuenta lo expuesto en el ó -
timo pár ra fo de la circular fecha 23 de 
Agosto p róx imo paaado, comunicada 
«i DIARIO DE LA MARINA, por el celo-
so y activo señor Director general de 
Ccmunicaoiones de Cuba. 
Y a que estoy tratando de la cues t ión 
le Comunicaciones, se me asegura que 
4e trata, por la oficina oorrespondiente, 
le tender la l ínea te legráf ica hasta 
Uuane y M á n t n a , y en este caso, todos 
os vecinos de Remates y Mart inas ve-
rían con gusto que el DIABXO DE LA 
Sí ABINA llamase e n é r g i c a m e n t e la aten-
jión de quien corresponda para que 
lioha l ínea fuese prolongada hasta Las 
Martinas, logar que sólo dista de Gua-
ae unas seis leguas, y no ser ía tan ooa-
coso al Estado hacer llegar la l ínea á 
sste punto, que tan necesaria le es ia 
)omuDÍcaeión te legráf ica , teniendo eo 
uenta los grandes negocios que t ienen 
an esta localidad varias c o m p a ñ í a s ex-
tranjeras que operan en el ramo del 
oabáco. 
No dudo nn momento que el DIARIO 
emprende rá nna c a m p a ñ a en la prenda 
an favor de esta abatida comarca, para 
ver si logramos ccnieguir se la dote de 
jomunioaoión te legráf ica con esa ca-
pital . 
Es cnanto se le ofrece por hoy á so 
degoro servidor, 
J ü A N PÉREZ. 
Parques y paseos 
E l públ ico de la Habana debe re-
bordar que h a r á unos meses, cuando 
en el Malecón de la Punta levantaron 
tquel templete ó peristi lo de los m ú -
sicos, lo rodearen de ocas veredas ó pa* 
isdizos estrechos, oon el objeto invero-
símil de que los habaneros pasearan 
por allí , sabe Dios eomo, porque no 
podían marchar de frente en ellos n i 
matro personas. 
E l contratista de las sillas, compren-
tiendo que era casi imposible ponerlas 
en dos hileras en el pavimentado local, 
as colocó en el borde, sobre la yerba 
inmediata. 
Pero de spués vino el Acalde oon la 
prohibición rotunda de que no se pro 
fanaae la yerba sagrada, que q n i s á s 
representa a l g ú n s ímbolo b romato ló -
gioo muy respetable; y desda entonces 
•as sillas fueron apostadas en la vereda 
á guarda-rrayc inter ior qne parec ía 
aecha para el pa í s de los liliputienses, 
iesorito por Swif t en los viajes de Ga 
l l iver . 
Desde aquel c í a , ya no faé posible 
qae s i deelizaran por all í dos personas 
de brazo sin tropezar con los piés de 
los ind iv ídnoergeo tados . 
Aquelld^rflPfrín cursi y tan ridíonlo, 
qne n i en Ceiba Mooha hubieran po. 
dido tomarlo en serio. Todo el mundo 
al pasarse preguntaba sonriendo,don-
de t endr í a . l a mollera el que t razó loa 
planos de aquellos pa se í t o s minúsculos 
comparables á los de un nacimiento de 
Pascuas. 
L a lóg ica se impuso al fin, y á las 
pocas semanas fué mandado ampliar 
el locar destinado á traaseontes, reti-
rando la yerba qne ocupaba el espa-
cio intermedio entre loa pasadizos. 
Ahora e s t á aqnello en forma de plazo-
leta, y la gente puede andar por allí 
oon algnn desahogo. 
Con esto pod íamos figurarnos que no 
h a b r í a el p repós i to de reincidir; pero 
nos hemos llevado chasco. Según loa 
preparativos que sa e s t á n haciendo en 
el paseo de Isabel la Cató l ica , frente 
al Hote l Pasaje y teatro Payret, van 
á inu t i l i za r todo aquel local, destinado 
á los trsnseontes desde qne se cena-
t r n y ó , hace unos t reinta aQos. 
E s t á n poniendo all í unos arabescot 
de yerba, formando recodes, islitaa, 
recovecos y laberintos, que r. sultán 
nna monada. 
E l infeliz á quien se le antoje pasar 
por alií de camino para alguna parte, 
se rá cosa d iver t ida verle andar hacien-
do eses oomo nn beodo, y bailando r i -
godones consigo mismo. 
Quien haya visto ese tramo de paseo 
del Prado los domingos por la noche, 
r e o e r d a r á que toda la ampl i tud del an-
cho local entre las dos hileras de árbo-
les se halla atestada de gente. ¿Por 
d ó n d e ee c o l a r á n ahora esos transeno-
tes domingoorosf T e n d r á n qne ir por 
la v í a de loa coches, los qoe no quepan 
en ia de ios portales. 
Todo esto, a! fin y la postre, redun-
d a r á ea beneficio y regocijo de los jó-
venes inocentes y los galanes maduros, 
que gustan de andar en las apreturas, 
sobre todo cuando hay muohaohas y 
jamonas guapas, entre la nada de 
gente. 
Pero hay que convenir en qoe, des-
de el momento en qoe la mole compac-
ta de tra&soontes no quepa toda en loa 
portales, y en nna parte h a b r á de ir 
por la v i a de loa carruajes, y oomo 
t a m b i é n son numerosos los coches que 
ruedan par a l í í á tales horas, ocurri-
r án los atropellos consiguientes é ine-
vi tables . 
Por lo cual, tenemos el honor de 
aconsejar desde ahora al Alcalde que, 
á modo de p r e v i s i ó n , en los días de 
gran cononrrencia, se coloquen varioa 
carros de ambulancia en lagar próxi-
mo, para recoger oportunamente loa 
heridos que resul ten. 
Hay que hacer las oosas en regla. 
P. G l B A L T . 
SESION MimiCIPAL 
DE AYSR 4 
L a ses ión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos diez de la tarde. 
P r e s i d i ó el alcalde, doctor O'Farrill 
y asistieron catorce oonoejales. 
Se conced ió a u t o r i z a c i ó n al señor 
don Fernando Romero para establecer 
no establo de carruajes de lujo en la 
calle de A g u i a r n0 50. 
Se acore ó qne se cifren los Instru-
mentos de oiruj ía de las Casas de So-
corros y que se entreguen por inven-
tario al Direc tor de los Servicios Sa-
nitarios Municipales, quien sará rea-
ponssble de los mismos en todo tiempo. 
T a m b i é n se a c o r d ó poner un calen-
tador en cada Casa de Socorro y nom-
brar nn reparador de instrumentos. 
Se resolvieron otros expedientes de 
poca importancia y se l e v a n t ó la se-
s ión. 
E ran las seia de la tarde. 
BIBLIOTECA M O N A L 
Relación de donativos y envíos.—Lista 
número 21. 
Señor doctor Joeé María Céspedes—José 
María Césoedes. La doctrina de Monroe, 
Habana 1S93. 
José María Céspedes. Elementos de de-
recho natural, Habana 1894. 
José María Céspedes. Discursos, estudios 
y artícalos, Habana 1895. 
Apelación á !a concienMa póbllca. Por 
José María Céspedes, Habana 1898. 
Jcaé María Céspedes. Instrucción cívica, 
Habana 1903. 
La lütervincián. Por José María Céspe-
des, Habana 1901. 
Señor Marcelino Majó—Medalla en alu-
minio que dice por t-l enverao: República de 
Cuba, Estrada Palma, Mayo 20 de 1902. Y 
por el reverso: Droguería y Farmacia ame-
ricana de Majó y Colomer, Gallano 129, 
Habana. 
Señor doctor Raimundo Menocal.—By 
Pyka and Dyke. By GL A. Henty, Nueva 
York 1894. 
Del viverdelli Somani, Di M. Aleaiandro 
Petronio. L iba einque. Roma 1592. 
Lit t le Artnur s Híatory of England, By 
Lady Calleot 
New edition, Loadon 1893 
Le mal du siecle. Par Haary Conscieuce. 
Traducción de Wocquier, París 18i5L 
Les Enfanta da capitaine Qrant, por Ja-
lea Verne, Duoúema edition. Paria 3 Ta 
Lecciones de olíaica médica, por Q. Jao-
coad, tradacidus por don Javier Sante.o, 
Madrid 1888 
Leccionea de clínica médica, por S. Jao-
coud, traducidas por don Enrique Simancas 
yLaraé, segunda Ed'.cióa, Madr i l l877 . 
Guia comercial de Chil». 
England Batlleaby sea and land 
Señor Miguel Morales. 
El Nuevo Teatameuto, versión de Cipria-
no de Val era. 
Naeva York 1893. 
Libro de oración comón, New York 
Señor Julio Ponce de León—Diooionarlo 
tecnológico, ioglóa-español y eapañol-
inglós, por Néstor Pones da León. Segunda 
edlció-i, New York 1893,2 ta. 
Decimal claaaification, By Melvil Dewey 
(Boaton) 1899. 
Señor J. Tadeo Laso J.—Guia completa 
de Santiago y comercial de Valparaíso para 
1901-1902, Santiago do Chile 1901. 
Doctorea Jorge Le -E íyy Francisco Mü-
ller—Archivos de la Sociedad de Estadios 
clibiecs de la Habana, Habana 1881-1902, 
temes I - X I . 
El Director—D. Figarola Caneda. 
(Continuará) 
—Sí, s e ñ o r a , de all í salen loa coche-
de Pontorson y de Avraocbes. 
—Eao ec; así al menos me lo han lo 
dioado. 
Bagoulin calló, reflexionando: 
—¿Qué quer rá hacer en esa posada) 
Catalina siguió diciendo: 
— V o y á ver á nna mujer que ha re 
corrido mi l quinientas leguas con el 
único objeto de abrasarme y pasar nna 
hora conmigo. 
—Y esa m u j e r . . . . 
—Es mi hermana. 
E l ex-notario hizo nn gesto de sor-
presa. 
—Pero, sonora,—dijo,—supongo que 
nos llevaremos con nosotros á vuestra 
hermana. 
— ¿ A d ó n d e l 
— A Lorgerie. 
—No,—contes tó la princesa con oler* 
to tono do espanto. 
Luego a ñ a d i ó : 
—No quisiere, n i aunque me diesen 
un imperio, que el p r ínc ipe supiese 
nada, y por eso precisamente os he 
preguntado si sois discreto. 
—Como nna tumba. 
E l ex-notario, s ú b i t a m e n t e elevado 
de este modo á nn puesto de confian 
za, s in t ió BU corazón y su cabeza lle-
nos da loca vanidad. 
I X 
Catalina Miokaloff cont inuó: 
—Voy á oompletaros mis confiden-
cias. Tengo una hermana m á s joven 
y m á s hermosa qns yo. 
—Eso es imposible,—dijo galante 
mente el notario. 
—Ed la pura verdad, querido hués-
ped, y no t a r d a r é i s en convenceros de 
alio. 
Bagoulin miraba á Catalina con ad 
miración, y al mismo tiempo con nna 
especie de é x t a s i s . 
—Tened indulgencia para mi debi l i 
dad, pero debo confesároslo , porque eo 
alerte: tengo la desgracia de ser ce 
losa. 
—¡Athl—exclamó Bagoul in mordién-
dose los labios. 
—Estoy celosa de mi hermana., 
es verdad que tengo muchos motivos 
para ello. 
— i D e veras! 
—Permit idme que me e x p l i q u e . . . . 
¿Qué os parece el principe? 
Begoul in , á quien esta pregunta he 
cha á boca de ja r ro dejó casi sin saber 
qué contestar, ba lbuceó : 
—Pues el p r ínc ipe es nn hombre, 
muy amable., 
—Ba muy s e d u c t o r , — a ñ a d i ó C a t a l i -
na;—pero si r a s c á i s un poco esa epi 
dermis de civi l ización 
- t Q u é l 
—Pues bien, es nn salvaje, casi nna 
fiera, - . • • ^~ ' 
—¡Qué me decía, princesa. 
— E l principaba nacido al pie del 
Cáncaso , en nna r e g i ó n donde reina 
la poligamia aun entre los cristianos. 
—¿Es posibleT 
— Y tiene las ideas de su ps-ís, 
—¿Qué queré i s decir, sefioral 
E L " M A S C O T T E " 
Ayer tarde salió para Cay o Hueso el va-
por americano Mascotte, llevando cirga 
general y paeajeres. 
— E l principa me ha amado much> y 
me ama fcúo. 
E l exoo tú r ío d ió un suspiro, oon el 
que pa rec í a deou: 
— Y yo t a m b i é n . 
— P e r o , - s i g u i ó diciendo Catalina, 
—fiel á sn e d u c a c i ó n po l ígama, ea 
hombre para amar á mochas mujeres 
al miso-.o t i?mp^. 
—¡Qué ho r ro r !—exc lamó Bagoulin. 
—Se e n a m o r ó de mi hermana. 
—¡A.h! ¡d i an t r e ! 
—Hasta t a l punto, que quiso l levár-
sela desde el mismo nalacio en que v i -
v íamos , carca de T flis. 
—Pero vos estabais a l l í . . . . 
—Hubiera preferido no estar. 
—¡Cómol 
— Voy á dec í ros lo . E n Tiflis no 
hay un personaje do alguna importan-
cia que no tenga sn oasa de campa 
á doi*, tres ó cuatfo leguas da ,1a po-
b lac ión ; pero es preciso v i v i r en per-
petua vigi lancia , porque las tcherke-
sses y los iesglos e s t á n á poca distan-
cia. A tres leguas nada máa de Ti-
kis se hallaba la princesa Ocbiliaoi 
cuando se la llevaron las hordas de 
Sohamy!. 
. —¡Ahí ¿Da verasT—dijo Bagonlio, 
qae no Babia nna palabra del asunto 
de que líi ífabTsbán. 
—Supongo qoe s a b r é i s algo de la 
leyenda que acerca de nosotros se 
cootaba coando llegamos á P a r í s . 
—Sí , seguramente. 
(Se continuará)* 
UNA IÍ IMOÍNA 
Un eatoR días 63 extraordinario el 
número de niños pobres que oononrre al 
Dispensario «La Caridad". Saplioo ó 
las personas gecerosas que reinitan, 
para socorrer á /os infelices n iños , le-
che ooodensada, harina de roaiz, arroz 
y cuantos socorros pndierar; Dios ben-
decirá á las personas caritativas y los 
nIQos y Jas desventaradas madres se 
lo agradecerán . 
fin Habana etqaina á Chacón , plan-
ta ¿aja del Obispado, se halla el D i s -
pensario " L a Caridad". 
D E , M . D E L P L N 
SHÍÍALAMIHNTOa P A B A H O Y 
T&ISUNAT. SUFISMO 
Sala de lo Civil. 
Wraocióa de ley de mayor cuantía se-
guido por D. Francisco Moreno Artllea, 
costra laa sncesionea de D. Pedro y D. Jo-
sé Hernández de la Cruz, en cobro da pe-
sos. Ponente: señor Giberga. Fiscal: se 
fior Travieso. Letrado: Ldo. Vera. 
Secretarlo, Ldo. Hivaa. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de ley seguido contra Luis 
Miguel Valle, por disparo. Ponente: seBor 
Morales. Fiscal: señor Travieso. Letrado: 
Ldo. Ponce. 
Secretarlo, Ldo. CadliO. 
AUDIENCIA 
J U I O I O S O R A I i F S 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Manuel Míllíers 
contra D. Alfonso Hernández, sobre nuli-
dad de un ejecutivo. Ponente: señor Ta-
pia. Letrado: Ldo. Zayas, Juzgado, de 
Gaabanacoa. 
Autos seguidos por doña Rafaula Valdés 
contra D. Nicolás de Cárdenas, sobre de-
sahucio. Ponente: señor Edelman. Le-
trados: Ldos. Cárdenas y S0I3. Juzgado, 
del Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
UN ESTBINO EN ALBÍSU.—Alicien-
te poderoso oonmnioa á la faooíón de 
está noche en Alb i sa el eetreao de ¡ E l 
Me noncl 
Loque es la nueva obra ya lo d i j i -
mos, aunque lijeratnente, d í a s a t r á s . 
¡ É l M e . . . . nono! es an e n t r e m é s de 
los mismos autores de JS/isoñanea libre, 
los sefiores F c r r i n y Falacies y el 
maestro J iménez , que fué estrenado en 
Madrid en f l teatro Cómico, á media-
dee de Octubre, con éxi to ruidoso. 
Ooupa la segunda parfc) del progra-
ma con el siguiente reparto de papelef: 
Inés : seQora Alvarez. 
Br íg ida : sefiora Biot . 
La madre abadesa: s e ñ o r a Duat to . 
L a tornera: señor i t a M<*l!av¡ft. 
Don Gonzalc: s t ñ o r Vi l l a r r ea l . 
Guardia primerc: señor Medina. 
Guardia segundo: señ&r Cuade. 
• primera hora va Br .señavz* libre, 
y como fin de fiesta L a a legr ía de la 
huerta. 
Soledad Alvarez , U gen t i l í s ima So-
ledad, toma parte en todas las obraa 
de la noche. 
Noche de moda y función corrida. 
FOSTAL.— 
Para la Si da. Olimpia Garda. 
(Uemedios.) 
No ha dudado un n:nmcntoen traicionarme 
y hoy pretende qua la ame más rendido? 
Eso no puede ser: uuuca be sabido 
ante el dios dol Amor arrodillarme! 
Aiunasio Eivero. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Telada y 
baile ofrecerá m a ñ a n a , en obeeqnio de 
•na socios, la s i m p á t i c a Sociedad del 
Vedado. 
L a velada ee tá combinada eon dos 
ptececitas cómicas de cuyo desempeño 
80 hace cargo un cuadro da artistas 
bajo la inteligente dirección del aplau-
dido actor cubano don Pablo Pi idain. 
L a s piececitas de referencia son JSi 
ratoncito F é n z y Tiquíe Miqws. 
Esta ú l t ima , de V i t a l Aza. 
Agradecemos la inv i tac ión qua con 
• a amabilidad acostumbrada se sirve 
enviarnos el D r . González Curquejo, 
director de la Sociedad de: Veáaio y 
•migo muy querido nuestro. 
D E PBPK ESTEANÍ.—¡Oaracoiesl 
Dicen d^ T á n g e r que los imperiales 
de la kübi ia do Tazza han enviado á 
F i s 23 cabezas cortadas y muchos pr i -
sioneros. 
Supongo yo que las cabezas corta-
das las h a b r á n mandado en sal, para 
qno lleguen frescas á su destino. 
L a háb i la deTazza se ha hecho dig-
na del agradecimiento del Su l t án por 
ese regalo. 
—¿Quién env ía e s to f—pregun t a r á 
S. M . marroqa.. 
— L a káb i l a de Tazza. 
—Bueno; pues en premio da este 
servioio la asciendo á la ca tegor í a de 
topera! 
KEISTMAS.—Han llegado á la l i -
brería de Wilson, ó sea 1.* casa de Se-
verino Solloso, Obispo 41 y 43, los pe-
riódioos de Navidad qnp forman una 
serie moty curiosa de novedades en su 
texto y sus ilostraeiones. 
Todos ios cuadernos rcoibidoa este 
año son de gran gasto. 
JHay verdaderas prec ics ídadee . 
U » DKSPEt tTADOE B 4 R A T O . — Y a DO 
hay que apararse si yendo de viaje y 
finiendo un criado dormilón debemos 
madrugar mucho y no disponemos de 
reloj despertador; coa dos cesas que 
en todas partes suele haber es tá resuel-
to el problema. 
Una bujía de t a m a ñ o corriente y una 
moneda de diez cén t imos son los ci-
mientos ó bases del despertador noví 
simo. 
Bl d iámetro do la perra gcrla repre-
senta la parte de al tura de la vela que 
se consume en una hora, lo oanl no do-
ja de ser un dato importante, aunque 
no del todo seguro, porque las velas, 
oemo ios relojes barates, se adelantan 
ó atrasan en el consemo. 
81 se acuesta uno a laa doce de la 
noche y quiere levantarse á las cuatro 
de la mañana , por ejemplo, al meterse 
en la eama se miden de alto á bajo de 
la bajía ouat.o d iámet ros da una mone-
da de diez cén,irnos y en esto punto se 
clava nn alfiíer, que conviene calentar 
antes para que entre mejor, y so aue-
pende de ó'^ con o juda de on hilo, 
cualquier objeto sonoro, como una mo 
neda de plata ó cosfc. i.jáe eouora. Fre-
parado de este modo el despertador, se 
coloca la vela sobre el mármol de la 
chimenea dejando en el aire la moneda 
Lo que sucede después es fácil suj o-
nerlo: la bujía encendida sa consum» 
dorante las cuatro horas hasta llegar 
al punto donde está clavado el alfiler, 
cáese éste, y la moneda, al chocar en 
el suelo, produce un raido suficiente 
para despertar á cualquiera que no 
tenga el sueño muy pesado. 
PASIONAEIA 
Huyeron de tuslalios las sonrisas; 
de tus ojos, estrellas solitarias, 
loa últimos destello?; 
la muerte, 
con tu túnica blanca, 
te acaricia en su seno 
besándote la cara, 
y en ver de un binan o, 
se oye en torno tayo 
un miserere lúgubra de lágrimas. 
La luna antea de irse 
so asoma sobre el muro 
del oementerio; 
en bracos de la noche 
•olloia, triste, el vientr; 
florée blancas de tumba, los recuerdos, 
entreabren á tu lado 
el oálís areiido.... 
Adiós, oh! vlrgoncito, 
del país del olvldol 
F . Jiménee Arraif 
L A HIGIENE.—Acusamos recibo del 
ndmero correspondiente al 30 de No-
viembre do esta culta y bien redactada 
publ icación decenal que dir i ja nues-
tro ilustrado compañero el Dr . D e l -
fín. 
E l sumario, que á coot iouaoióa i n -
sertamos, d a r á una idea de la u t i l idad 
que encierra la lectura de este número 
de L t Eigiene, 
Y é w . 
De Administlacióu.—Biografía dei Doc-
tor Emiliano Nóñea de Villavicencio y A l -
varez El módico en las Escuelas—El son 
taglo en las fiebres eruptivas.—La maneja-
dora.—Aplicación de la leche modificada. 
—Accidentas cuuaados por los Bayos X.— 
Dlspencario "La Caridad" —El mayor Hos-
pital del mundo.—Aslsiencia y tratamien-
to pedagógico de clertoa eacolsres anorma-
les,—El ejercicio en las enfermedades.— 
Advertencia.—La frescura de loa huevos.— 
Cenvulsioces socialoi Nuevos estudios 
sobre el orecicoieato.—Depuración de las a 
guas potables.—Mañanas científicas. 
Las personas que deseen snecribirse 
á L a Higiene, pueden hacerlo en Mon-
te 87 ó en Industr ia 127, A . Bl precie 
de la suBoripción mensual es: 60 cen-
tavos. 
MAS DONATIVOS.—Bajo sob:e reci-
bimos ayer en esta redacc ión ¡daS oen-
ten<8 que coa señora oujo noaibre qaii*-
re ocultar, dedica á dos viudas con hi 
jos. 
Esta limosna es el cumplimiento do 
la proraena heoh» por la cari tat iva da-
ma á fin de obtener el reatablecimien 
to de la salud de una hija suya que se 
halla enferma. 
A eat»s horas ya hab rán recibido 
dos desvalidas señoras la limosna pa-
ra que se nos comisiona. 
Sus nombres, ei no loa publ icamús . 
ya que tamposo se nos interesa, esta-
mos siempre dispuestoa á manifestár-
selo, para su sat isfacción, á la genero-
sa donante. 
SIGNO DE OÜLTDBA.—La dentadura 
blanca, bril lante, firme y aaludable, es 
uno de loa atributos principales del 
buen tono y U elegancia, y j q u é per-
sona calta no anhela poseer ese gran-
•!e a t u c t l v o á que tanto han cantado 
ios poetas de todos los tiempos y luga-
resT; pero no basta querer en este e í -
sc: hay que saber elegir k LÚĈ ÍCS 
qae d e b t ü empíearee para e.l ; y H 
buena higiene de la boca pr?scnoe las 
reglas para la conservac ión de la den-
tadura blanca, brillante, firme, saluda-
ble. 
Y cerno esas reglas e s t án rigurosa-
mente observadas en las preparacio-
nes dent í f r icas qoe con U n t a compe-
tencia elabora el D r . Taboodela, es de 
lógica dedaociÓD, que el empleo de es-
tos dent í fr icos garantiza el estado más 
saludable do la dentadura. 
Tanto el el íxir , como el polvo den -
tífrico del D r . Tabondela, se eocnao-
tran envasados en frascos y cajas de 
varios t a m a ñ o s para facilitar eu uso á 
todas las fortunsf; y se vendtn en to-
das laa perfumerías y boticas. 
E L TÍNOEIO EN ALEMANIA—En el 
teUtro de Strasburgo se ha eetrenado 
h»ce pocos d ías , con gran éxi to, el dra-
ma del insigno Zot r i l l a . DonJaan Te-
norio. 
La obra fué aplaudida eon entusias-
>mo en todos sos aotoe. 
L« vers ión alemana del Tenorio ha 
sido hecha por D. Jaan Faatenrath, el 
incansable hispanófilo á quien tanta 
g ra t i tud ee debe por sus trabajos para 
propagar y popularizar eu Alemania 
nuestra l i teratura y nuestro arte. 
Otra famosa obra arreglada á la es-
cena alemana por Fasteurath es Un 
drama tmevo, de) ilustre Tamayo, el 
cual s e r á estrenado en breva. 
LAS DEUDAS DE UN LOED.—Ante la 
Banktupty Ooufí, de Londres, h» com-
parecido lord Franoici Hope, una de 
las figuras más salientes de la a i i s to -
oraoia londioensa y heredero du-eoto 
del dacado de Newjastle. 
Lord Francia Hope es un hombre á 
quien ciertamente no sonríe la f o r t u -
na. (Jijeado hace algunos años eon la 
hermosa actriz inglesa mí^a May 7ohe, 
vió helarse en capullo sas ilusiones 
oonyaga'es. La casquivana actriz 
huyó cierto d i • del lado de su mari-
do, yéndose á Nueva T o t k d n compa-
ñía de un don Juan de bastidores 
y de gran cantidad de alhajai?. Eacas 
fueron empt-ñad^s al pooo tiempo por 
el raptor eu e! Monte de Piedad d* 
Nueva Yi.tk, sin el consentimiento de 
so prepietaria, quien o r e j ó oonvénien-
te denunciar ante la policía el abuso 
de oonfiat iZ* de que hab í* sido víoti 
ma. Oon esta motivo se or iginó uu 
escándalo , del que salieron muy mal 
parados los nombres de sus protago-
nistas. 
Lord Franois H i p e trataba entre-
tanto de olvidar sus desventuras con-
yugales, ded icándose á j u g i r con ver-
dadero furor, en laa carreras de caba-
llos y en las mesas del treinta y cua-
renta de Mente Oarlo. E l azar le fué 
tan poco pi>>pÍQÍo esmo el amor, y en 
puco más de un año perdió casi toda 
EU oondderable fortuna. 
Su posti'er recurso consist ió en ce-
der la part ioipaoióa qua tauía en el 
famoso brillante Sop» , vendido en ius 
oomienzoa del varano úl t imo b ua l a -
pidario n e o ^ k ' o o . Ooa I» o^atidad 
recibid» pagó a algunos de su? aoroe-
daref; mss no oonformáadive loa rea-
tantes oon nuevas esperas, l u u de-
mandado ante los tribaaalea o) noble 
lord, teal&miudole la aum-j d1» 1G0.00D 
libras. 
B l demz,udadü t e ni?ga á p^gar fun-
dándose t a qao la fima da los paga-
rés, que tioaeo ea su poder los acres-
dores le fjó arrftucad^ «'en momsntos 
difíoi!ea', y VÍMÓ 1 lose de ciertas pre-
siones sobre él ejercidas por los pres-
tamistas. 
LA NOTA FINAL.— 
Un ae t iónnmo absorto en f na cálcu-
los aat-roa de la apar ic ión de un come-
ta. Entra la orlada y !e preguota: 
— ¿ ü a á n d o quiere usted que le sir-
va la comidhf 
E l a s t iónomo siempre d i s t r e ído : 
— E l 27 de Septiembre de 1915. 
Cnareuta médicos de los HoapiUles do Paría han 
certificado que el Jarabe y las pastillng de Nafó, de 
Delangreuier, son los pectorales más eficaces contra 
los catarros, la grippe, la bronquitis, las irritación es 
del pecho y de los bronquios, eto. No contienen nin-
guna sustancia toxica y pusden ndiuinistraree on 
tuda seguridad á los niños, enpecialmenle contra la 
ooqne lucho. 
Exigir los productos legítimos llevando la marca 
Delangreuier, Paría. 
E . P, i 
E L S b S T O B 
Ingeniero Civil Mooánico 
IIA FALLECÍ!)J 
Y d'spuetto BU eotkrro para hoy 
5, los que sueoribon, esposa, hijo, 
hermano y demás familíarea y ami-
gos, suplican á las personas de su 
aocistad ÍO irvaa concurrirá la ca-
sa moituoria, Obrapía 45, á las cua-
tro de la tarde, á fia de acompañar 
su cadáver al Cemanrerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 5 de 1902 
Ropa líartlion, viuda de Daboie—Luis 
Dubois—Zéphyr Dubois—Charles Kenoz. 
Cónsul G enera! de Sélgica—Pablo líou-
langer—Juan Alfredo Labarróre—J. Bau-
tista Briol—Emilio Koelandts—Juan EKUÍH 
Ulaa Lnbouvdetie—Enrique Zulueta—Mi-
Kuel Carrera—Araluoe y Compañía—Luis 
Guerrero—Ramón Menaebo—Wilario As-
torqui—Charles Jt.rrin—II. Alexander— 
Merre üioechnt—Pablo Ortega—Leandro 
Vmldés—Ramón Elizaldo—Jiian Orne—Pa-
blo Sun Pedro—Pedro Etchegoyen—Leo-
poldo Van Berghen—Joaquín Pérez—Dar-
los Carbonell—Pedro Boch—Constantino 
Mas dado—JUr, Manuel A- Aguilera. 
Los niños criados con el 
i 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i a 
tienen meji l las sonrosa-
das, brillantes ojos, fuerte 
dentadura, miembros ro-
bustos, y carnes sanas . 
P i d a U d . u n a muestra de 
nuestro preparado á 
Mellin's Food C e , Boston, Mass., E.U.A. 
La Cerveza flejof y más Pura 
Embotellada Solamente en la 
Fábrica de American BrewingCo. 
St. Louls, no. , E. U. de A. 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
116 Piilton 8t.. Nov York, V. 8. A. [ 
Lo veaáea todos loa drogutetas 
Seccl fle lirís Persoil 
D I I í T I B I R / O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N R E R E S M O D I C O 
en X*a N u e v a M i n a 
Manuel Torrente. 
c 1813 alt 12 S-dio 
CRONICA RELIGIOSA 
1811 ld-5 la-5 
D Í A 5 D E D I O Í B M B U E 
Este mea eatá consagrado á la ID macu-
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Cironlar eit* en Santa Teresa. 
Santos Sabas, abad, Giraldo, eonfeaor, y 
Oalmacio, mártir. 
San Sabao, abad. Nació San Sabas el año 
439 en la aldea de Mntalaaoa, en el territo-
rio do Cesárea de Capadocia: era hijo de 
pudres notables en el país por sa nobleza y 
por so virtud. 
Sabas eólo contaba ocho años cuando se 
retiró secretamente al monasterio de Fla-
viano, á ana legua corta de Matalasoa. Sólo 
su fisonomía prevenía tan poderosamente 
en en favor, qne squellos buenos religiosos 
le recibieron con gusto, y se encargaron de 
su e .ucación. El buen genio del Joven, su 
inclinación á la virtud, eu aplicación y su 
Inocencia, le hicieron en breve adelantar 
tanto en las ciencias y en 1%virtud, que des-
de entonces ee lo miraba cMno á quien de-
bía eer un día uno de loa más bellos orna-
mentos de la vida cenobítica. 
Sin embargo de sos potos años, no se 
veí.t persona en el monasterio á quien ex*-
esdiese en austeridad, en exactitud y eú 
fervor. 
Habiendo un día manifestado al superior 
el deseo qae tenía de retirarse á una sole-
dad más austera, el abad, que conocía su 
virtud, se lo permitió, aunque oon el pesar 
de privar á eu casa de un tan excelence mo-
delo. Sa encerró, pues, en una pequeña gru-
ta, donde pasaba ocupado eu la oración y 
en el trabajo de mfinos: lucía regularmente 
diez costinos cada día, y el sábado los lleva-
ba al monasterio, don le pasaba el domingo 
con BUS hermanos. 
Era tan universal la fama de la sabiduría 
y santidad de San Sabaa, que todos los í o -
litanos, así loa de las cludadea como loa de 
oa deslertoa, deseaban con vivas ansias es-
tar bajo au conducta; lo que obligó al pa-
triarca á nombrarle superior general de to-
dos los anaocretaa qua vivían en i.-a ermi-
taa y en los desiertos. 
Finalmente, murió S a n Sabae oon la 
muerte de loa justos, el día 5 de Diciembre 
del ?.ño 531, da edad de más de noventa y 
doa añoa. 
FLBSTIS K L ABADOS 
Misas solemnes.—£n la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponda 
viahará Nuestra Señora de las Nieves, en 
ffaula. 
Los Medios Comprobados por el Alcaále y Oíros 
Hombres Préeniinente3, 
I£n el pueblo cTe Chico, condado de Butte, on Ctuiforaia, reina fp.'iin couuio-
oi6u c-ü̂ inoiivo do iíu iiuldgró tau maravillo*) ano casi parece utupenjle-; 
íatiTO no c.;i¿V';.i S U fama do este inllagro (lo los ücin̂ oâ uodorjioa, que un 
rsprcsoutonto dol"' • Examiuti,)" de SanVrancisco, se trosíatló á Chico ¿.iavestl- e 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
osko 
to&oi ücraii en 1» eaíara^iu' rótulo 
C U E R V O Y S O B R I N O S • m 
^ m a w e s Á a ú a ^ ^ o í r ^ fc BRILLANTER1A A GIRANEL y « 
y taaafíct: pose« s Á ^ ^ ^ m m y variado itirtido de Joyería, relojería y óptíea. 
lo laa ia% 
1tm\ Ot « 1604 
.SS E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I . k C U R A T I V A . V i a O S l I Z A K T B T R B a O l f S T I T X r f B W T J a 
Emulsión Creosotada da Eatel l 
01817 a 7 d 1 
.TOUrí KüNXEIÍ. 
gar los be-l'-cc, los que depurados después do detenidas posqúiáas, silo haa servido para esteblflcesr la verdad do una curación qae, aunque maraviUosa, es 
indisvuloLlo 
j jliu Hunlur, q\ 
más luiore îiT; •• a<3 
uu la oompoSia O du 
on tan de reponte se ha convertido en uaa do. la» pcápsooM ita costa, es uu vv-íerauo do la gílen-acivil, líanic&Oi) sot-viú.) 120 da 'Volautorio»delUiuJLÍ. Tlcno s&Jsnta r.ios Í' J eil.'ui; eú OCUIKÍCÍ̂ U as cai'ijijit̂ 'o y maeJíro do casarf, y i-osido cu callo (j-i^-jífi KÍ\ Cijic'.>. A1 reiAtEontánté c'.'J "üimuiner" quo pasó á VQi'le, la I1Í2) uu relato, flUo S DO Ucvnr el sollo d i júrásdshtci y catar confirmado pe? lo gosío da posición f autoridades del pael̂ o, píihjoei'ía UJÍU fúbulfi. 
VÍOriMA. DE PARÁLIB/S. 
" Hace cosa de caatí-J f.rú>:5, «lijo el Hnutor, fui repéiitiuainontc ¿cbm'c tMo 
de parálisis, peixUoi.d-.> la s;o::sibiÍiá;ul y él movimiento ea todo el lodo derecho, y 
cu pflrte el habla, no Lu laudo eu volverme completamente oioero. • Táte'complé̂  
tomento impedido quedé, ¿n-.e tuve quo guardar cama pól osjttsd-. du kos af.oS. 
" Sería inuy diñeii b-'üLii- uaa persona tan UicajMPoiteutq •.•.¡ra hcxlo ivmio yo 
pstaba. Ivíl cstóiuaüo, do q;ie padecía, solo funcionaba coa la ayuda do medidas 
heroicas. 
" Los módicos dipfrnosSicaron quo y.̂ padve-ía da a tari.). Jpcomotria, y Cl de:.-.i 
famijia entonce:? dedicó toda su, atauciún á mi cuf.0, recatÁudómo sucesívíunente 
por r-spacio do •d.!3 r.Cos-fnsaá Ifts medicina», oran impotentes para calmar mis. 
bairimiput-v!, y no ; b'uvo td ir.or.'vr alivio. 
" De-spués do b:;b r i ido doü-.ilaiclado por móniéoa y amigos, y estando yo rc-
piprua.u; á i IÍ súófriQ ítóarcatjp, una Eobrlta mía hubo da leer ¡ári nnutu:!.) cíe le.3 
Píídoi'a.! KosadiV. dal Dr. Willia.un para Poraouas fálidaá. Lo áiacutí con mi 
fa/uilia, y'por mCs quo no abiigubn esperanza, determiné probar las piidore.i!, 
exprce indoselo a:-ií A mi médico, qaien no se opuso á ello, sino cmé por el couífnrio 
ma Ucoasejó t ñcasmente qua Robase las Hldoras llosadas del Dr. Williams. 
" Usted yo el rebultado. X>o un ijaralítioo ciego é imixidido, iiieajnz de mo-
vem y tari quebrantado que la vida era una carga, puedo ahora caminar, hacer 
rd̂ runa (juo e>tra faena cu la cusa, ir al otro extremo dol pueblo, y—más maravi-
¡ios) nú-; ("xlo esto—puedo ver. Lobo todo este bouoíicio á Las l-̂ ldoras Rosadus 
del Dr. Wilham?. (Dr. V.'iliiam-; Fink lipis). 
" La me ioií.w, ! inició al emp-azar iV'xomnr el segundo pomo. Cdfatisftfé lo-
mando \m Pildoras, y desdo ontoncos en adelante la mejoría fué r̂aclual y establo. 
El ttestñégló tan aflictivo dol estomago ha des:\paveeiilo, mi vnsW ná vuelto, mjj 
monte e.̂ tá despejad̂  y activa, y s* hay un. hombre agradwiido y (•.?!si<>:;<, d„ (¡no 
otros conozcan las maravillosas propiedades de las Pílloroii íló̂ idaa del Dr. 
Wdliams, esto bombe soy yo." 
(Flrm.tdo) JOMis ii'J^iTEll. 
Suscrito y jurado ñuto mí, C. L. STETSON, Kbtario Público. 
El interés dc-p •rlado p',r e-i.: curación milagrosa es-Hatease ea Qhleo y en la 
Tooiudad donde « rpii'i l-: leí siSo testigo ocular del heohft Entre las múclias 
pcrsoíia.'-: de posieíim qu.» üb e,:au lí relación da esta niaravillosv curación hay los 
siguientes Loiubrts preeiumoníes ; 
líos. O. L. OLORS; Alcalde; 
•; ; A . Ií. C ur.v.', Oajero del Úsaeo de Chî o. 
.Bu. V/. W. WlLSOJf, Administruáê r da 0orr;-o?. 
B LOS QUE LO QUE SIGNIFICA EL MILAGRO DE CALÎ OR̂ TA 
1 «ADUJEN- L E LOS N1>RV10¡?. 
Esta curación ruioiv.brasa signláca qne las Pildoras P ŝadaH del Di-. Wiiliaias 
no son uña nicelieina onli-.avia. Su oñoacia os grandiosa en ljj5d««flrrcgl«8 mvñi mas; 
y la curación de un tr̂ L̂órno nervioso do la intensidad,, d^l Sv. Ilcmkv lü'uebii la 
eíicaeiadel r.meeio p.ir.í aquefios desarreglos xacuo,-3 iiáyv.fb o'-, csmio ĉilílca, 
neuralgia, dolor de cabe- n nevvioso, baile de San.Tito y debilidr. 1 ; ' .: re, • 
Citando por ur. motivo ú otro so pivsama qae el ti-atautb ríe . T'.- .I SO Í .ruva 
no tiene la.i legí.ioe.s Pild.-.ras Rosadas del Dr. Wllli.ui.s para £'«(ConMf i vi Ulna, 
(Dr. W'lii.i-.i ;" rin'x Piil.-; Inr Y'txU Pecplc) csoi-íb'tso á la Dv. W i l " Co., icbenectadrpN. Y.., Eatados Unidos, la q :e avilará donde .-o pujKli a 
la-s Ih-gltiiia-'.. J£¿;igasi presente quo las legítimas P'bl-i-- ll--,-
Willianis cn- aioú á John Hmrtetjéuando se había perdido la e. .. ¡ ao. . .» ti/U » 
vailo. 
Sr. Director dol D iA iaa i iB LA MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Rogarnos á usted la iDEerclón del elgulen 
te aviao ea el periódico de su digna direc-
cióa, por lo cual le anticipan las gracias 
eua a entes y s. B. 
Schwab & Ti'lmann. 
Habiendo iiegado á nuestro conocimien-
to qoe existen enveta lela Taderea de fon-
dlolón que corsiruyen 5n itaclones do p'a-
caa y marcos para los Üitr:-p.ensas de la 
patente "Kroog," lo cual coettituva una 
defraudficlón de la propiedad adquirida por 
nuestra representada la fabrica de niaqni 
narla de Sangeibausen, preveiiioios por ea 
te medio qae aifctmG iaiitaolones eerén per 
eeg idas ante loa tvibunales con todo el r i 
gor de a ley. 
c 1796 3-a 
LA COMPITIBORá U M M Í 
NE 
Iglesia del Espirita Santo 
El lunes 8. Fiesta de la Porisima Concepción á las 
ocho y media con sermón y orqueats, costeada pol-
lina familia devota !í818 45 
Bijis ie M \ íiaciMa 
establecidas oanó&icamente 
BN LA 
I g l e s i a de STtra . S r a . de B e l é n 
Muy apieciable compañera: 
Tengo el gusto de participar á Oóted qne el miér-
coles, á las ocho, dia 3 de de Diciembre, tendrá efec-
to nuestra reunión general. En ella según costnm-
bre, se hará nna colecta para con au producto sn-
frtigar los gastos de los cultos oon qne deseamos 
honrar á nuestra excelsa Patrona, María Inmacula-
da. Las que no puedan asistir remitirán su caota, 
qne se necesita sea al menos de $1, la misma qae pa-
ra las que asistan. 
Trídao preparatorio.—Tendrá lugar los días 4, 5 y 
6 de Diciembre, esto es: jueves, viernes y sábado 
que preceden inmediatamente al día de la fiesta. 
Los ejercicios piadosos de dicho Triduo empezaran á 
las siete y media de la mañana en la^Capílla de San 
Plácido. Las mismas socias acompañadas del piano 
ejecutarán preciosos cánticos. 
Víspera de la tiesta.—Dia 7.—Por la tarde á las 
cinco, después del rezo del santo Rosario llevarán 
las Hijas de María la imagen de su Madre Inmacula-
da en procesión solemne por la galería del Colegio. 
A sn regreso al templo se entonará la Salve y algu-
nos himnos en loor de la Reina de los Angeles. 
Fiesta de la Inmaculada Coneepeién.—Dia 8.—A 
las ocho de la mañana empezará la misa solemne á 
toda orquesta, con serm5n que predicará el R. P. 
Morán' S. J . No se fija hora para la Comunión de 
reglamento á cansa de la numerosa concurrencia y 
nsl las Socias cemplirán comolgando en particular. 
Habana y Noviembre 30 de 1902.—La Auxiliar.' 
9762 a i 
W FABRICA DB TABACOS, CIGARROS f 
D 2 P I C A D U R A 
DE LA 
?DA. DE UANÜBL CAMACHO B HIJO 
a i A . C L A I í A ? . ELAVANA, 
e 1719 26d-9 4(v-10Nv 
Viene e l invierno con sus bruscos 
carabioB de temperatura, con los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
la s bronquitis y esta es la hora de 
t o m a r precauciones, evitando las 
corrientes de fiire y aumentando el 
a b r i g o e n proporción al descenso de 
l a temperatara. Bl remedio clásico 
de JOB catarros es el L I C O R D E 
B R E A del ductor González. Si te 
toma antes de coní raerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la enracióc, alige-
r a n d o el cuerpo y por último en le 
oon vales cea ci a de los catarros obra 
e l L I C O R D E B R E A del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robuorecieudo el organitimo. Nume-
r o s a s personas que no pueden tomar 
e l Aceite de Bacalao ni l a s Emul 
s i e n e s , porque lea repugnaíi, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
e l peotortil y el tónico por exceíen 
c í a para combatir las afecciones 
bronquiales y pnlmonares. Se cuen-
t a n por miHerea los individupa qoe 
se h a n curado con el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la l i s t a de ios medicamentos qne se 
a n u n c i a n con grande aparato. 
Sa prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Diog^ería San J o sé , calle 
dé la Habana Limero 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1832 -1? Db 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
I E O X J 
POLVO DENTIFRICO 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a s i n 
a f e c t a r s u e s m a l t e . 
T o n i f i c a l a s e n c í a s . 
P e r f u m a e l a l i e n t o . 
C a j a s ds t i e m t a m a ñ o s 
del Dr. T A B C A D E L A 
D e l i c i o s o p a r a e n j u a g a t o r i o 
d e l a b o c a . 
Frascos de tras tamaños 
De venta en las pesfamerías y 
boticas y c?n todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
o l7-.il y« i i N 
la } y¡r . 
i, Vúinitoa de 
einburuz:ida«f 
laaoenola y 




X¿& C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
»Bq» ft Compfrstela. Hsbguo, 
C. 1770 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
mmencia v 
- — D E 
J . V A L E S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
OTIOAMENTE verdadera h o j a de Vuelta Abajo. 
P r ñ e b e l o s o l público, y e s s e g u r o q u e e s r á constante consumidor ác loa 
cigarros d e e s t a casa, q u e s a p r o p o n e darlos siempre iguales, siempre saporioref, 
para q u e l o s f u c a a d o r e s q u e d e n satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a B s e oa U d e s l o s d e p ó s i t o s d s U Habaia j e a ios jpriacipiíes de toda la lila. 
t i U A M © 98, H A B A N A . A f A H Í A DO 675 
182-3 1 Db 
Los más exquisitos y más solicitr.dos. 




{:r3^arado por el 
L X D O . J Ü L . 3 ^ : A . J - 0 . 
8 E A S I M I L A F A , V I L M E N 1 F : A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E O L O R ULOS' R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
LA S A N G R E . 
£ A H B M O C 5 - A 0 3 I W A es s i e m p r e absorbida y bien 
t o l e r a d a por los au fe rmot ; no produce pesadez de cetómago, 
vómitos ni estreuimieuto, y su nó t i ab i e acción sobre la iccons-
titución del orgaaismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
129, H A B A ? ? 
Se h a trasladado á Neptuno 
47, donde c o n t i n ú a pract ican-
do todas las operaciones de l a 
boca ñ o r los m é t o d o s m á s mo-
d e r n o 8 . -
Extraoolones s in dolor con 
ant í .^éetcoa inofensivos. 
l i c n t u í l n r a s postizas de to-
dos los sistemas. 
Honorar ios l imitados p a r a 
faci l i tar e l arreglo d© l a boca 
á cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
N X S F T I T N O 4 7 , 
©ntre A M I S T A D 7 A G r U T L A 
c 1723 26-11 N 
c 1827 1 Db 
G A F A S Y E S P m S L O á LíJ ORO. G A F A " T B S P F J U U W S DSl ORO. 
B ^ S ORO 
Las prescr iones facul-
ativas es nuestra espe-
cialidad. 
Los trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
S O B A S 
¿ l i a visto V. alguna vez armaduras de 
gafas y espejuelos de oro tan baratos? 
Las annndnras de acero, de fclumlnlo y do oro rellenado f) 
ehohapa'ios s¿ ponen negras máa ó menos tarde. 
l í a s de oro duran toda la vida 
Se inwca al público para quo viaite esta caaa—aunque no 
venga á comprar. 
S U A R E S S IT ZtYOHSATHfiXM 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O'Xlelly, 100 . 
L A UNICA FABRICA D3 OBJSTOS DE OPTICA EN CUBA 
165f> Nbro. alt üf^l? 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos , 
ThcKcystoneWatchCaseCo» 
wM ĉiD. fN I«H Phlladelphla.U.S./C 
La Fabrica de Relojes la ma» 
vieja y la mas grande en Amorío*. 
fe « 
So venden on 
las prioe/paies Relojemt 
de fa Isla de Cuba. '• 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
(o colocan en nnofit i'o deepachaT 
r̂eruideres 22, HABANA. 
K Jn 
Para el dolor de muelas 
U S E S E L A 
Odontalina 
D E L 
D r . T A B O A D S Z ^ A 
MEWCO-CIRUJANO-DJEKTiSTA 
Precioao recurso de momenU) para qa¡i&r INS I AN-
TXNBAMBNTK el m&8 agudo 'i«lor de dieoM i muela 
0arlada.—Cada fraaco lleva su método para naarta.— 
Oe venta en todaa laa boticas. 
ol727 26-11 Nb 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do Pai ÍB. 
C u r a la d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o B . 
1761 26-17 
PARA EL HlfeADO Y LA SANGRE 
B R I S T O L 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o y c o n i n f a l i b l e - s e -
g u n d a d c u r a n l a I c t e r i c i a , 
l a s ^ a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c l i a z o n c s d e í á s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , Ü l e e r á s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R O B A D Y C O E W E N C á o S I 
Exíjanse siempre ia Zarzaparriíla y Píldóras de Brlstol. 
BRISTQL. BRISTOL. BHÍ8T0L. BRISTOL. BRISTOL. 
rOMCLINICA 
DEL fíOClTOB 
P ^ O F B S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COERALES N. 3 
H A B A N A 
lUlalluil laulbaJ por el esterna mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S i n üe m c l J n ™ : t : ? i c a o l 
eiu dolor ni moleatins. Cnraclón ra-
dical. El enfermo pne-ie atender á BOB 
quehaceroa sin fnlt&r en sólo dia. El 
éxito de aa caración ea seguro y sin 
ninguna consecuencia 
moderno, para la tuber-
ouloeis en 1? y 2° grado. 
V el mayor aparato fabrlca-
Uj Uu A | du por la ea4Í de Llemens 
Alpmania, eon ¿1 roconocemoa á los 
oníorcoe que IÍ» necesitan eln qultar-
ico la.i ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urmarias y es-
pecial para operaoionea. 
P|p nfnA]{fl{n sin dolor en las estreche-
uiuullUiiula ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, eto., eto. 
O o x r a l e s n ú m , S . — H a b a n a 
0 1713 l O b 
ZUMBÍS 
Sá.ia ú o Oasrlos. 
Lo recetan los médiftos Se todas las na-
olono»; efl tónico y dlfíestivo y antlg*«trál-
gico; «iURA el 98 por 100 de loe enfermos 
del estómago ó intestinos, annqoe sua do-
lencias eeau da más de 30 años do antigüe-
dad y hayan fracasado iodos lo» demáa me-
dloamentcs. CURA el dolor db estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in 
digestión, laa dispepsias, estreñimiento, 
dfarrs&K y disenteH»! dilatación dei etW-
ma^o, úlcera dol estóoiago, naarastenia 
gástrica, hlperolorldría, aaeaiia y clorosis 
con dispepsia' las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay raAa 
asimilación y nutrición completa. CURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiera sin dificultad oon una cucharada 
de Ettoir da Sdia de Garios, de agradable 
«ahnr. ta9j|NQj$i?9 19 mt«»*^ r>»"^ «' eníermo 
que para el qae patá saco, pudiéndose tomar 
á la vez quo laa aituaa minero medicinales 
y on suatitación de ellas y de los licores de 
masa. Ea de éxito seguro en laa diarreas de 
loa aiños eq todas laa odadeii. No solo C JR i . 
sino qua obra'fi'omo prevüutivj, impidiendo 
coa su aso las enfermada los del tubo diges-
tivo. Nua7e a&oa de éxitos oo istautes. Exí-
jase las etlqueua dalas hondas la pala-
bra 8t*y*>*nUx, üh^eü 'Ir JáWo» r^jílscrá.-'« 
D e venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa les de E s p a ñ a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
A g e ate p a r a l a IRA a de Cuba; 
J . Bafeoaa y Oompafi la , T e « 
nlente Key nd sn, t3r Vf a b a n ^ 
P R O F E S I O N E S 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguila, 172, entre Neptuno y San Miguel.—Espe-
cialista en trabajos de puente coronas de oro y deula 
doras postizas. 
o 1783 alt 13-2« N 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINAEIAS 
ESTBECHSZ DE LA USETRA 
JUÚJ María US. n« 1 a /í ». n 1804 I Db 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedaaes 
«•néreas. Curación rápida. Consultas de 12 & 1. 
Taléf. 864.—Egido 2, altos. o 1807 1 Db 
Dr. Gonzalo Aréstegui 
I f f S S X C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^speeialista en las enfermedades de los niños médi 
«M y quirúrgicas. Consulfas de 11 é 1. Aíraiar 1081 
teléfono 82Í c 1803 l Db 
J n a n H . S a n s r o n i s 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
«edidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
tracciones de madera de todas dimensiones y estilos 
Bodemos, en el campo y en la población, contando 
jara ello con personal competente y práctieo, Qabi 
sete Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
e 1800 i Db 
Francisco G. Garófalo 
Abggado y Notario. Asuntos Mercantiles é ia 
inettOme. Coba n? 25. o 1801 l Dbre 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA, 
fmdo afimero 105, costado de VUlanuev». 
c 1802 1 Db 
Doctor Valaseo 
Enfermedad** del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consullas de 12 é 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
r t̂ófono 459. c 1803 1 Db 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operacionee de 1 & 3.— 
Ignacio 14.—OIDOS, NABliJ, GARGANTA. 
cl805 i Db 
San 
Dr, Jorge L Belioguep 
KW E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
Cc-ftsalt4t8« eperacJonef, elección de espe-
iaeios, de 12 ¿ 8. Indnetrie H. 71. 
e 1808 l Db 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jests U & m Barraqué 
J í O T A K I O S * 
Amasgnra. 3 2 
0 IÍ09 
T e l é l e n e 8 1 4 
IDb 
Bamón J . Martínez 
A B O S A D O 




Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 & 2. LUZ número 11 
«18!l iDb 
Dr. A r í s t l d e s Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
fiúiea y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1814 26-1 Db 
D o c t o r 6 . S . F i n l a y 
EspedfUisia en enfermedades de lo» 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Tel<ífono 1787.--Campanarlo 160 
ol815 i Db 
Í V . J . © . < f r é m o t s . 
E S P E C I A I J l h ^ EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÍÍOS. 
Manrique 71: Consultas de 12 d 3. 
c 1830 3 Db 
DOCTOR G A B R I E L CASÜSO 
Catedrático de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
gía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consaltas de 12 i 2. Virtudes 37. 
O It-SS 2 Db 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FERRARA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1834 1 Lb DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consulta de 16 á 2 
a 1782 
01 Jesús María 
26 N 
ABOGADO. 
Santa Clara SS.altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
•39.—Consultas de 12 6 3. o 1772 23 Nv 
. A n á l i s i s de or ines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado en 
1889 
Un análisis complew, n?icrosc<5pico y químico doo 
Sesoa /$2). Calle de Oompostela número 97, entre Iqrall» y Teniente Rev 9542 2S 2? Ny. 
DR. P A L A C I O 
Cirujia en general.—Vtefs Urinarias.—Enfermeda-
áea de Señoras.—Coosnltas u'j 1..' a 2.—Lagunas 68. 
1757 26-19 Nt) 
D o c t o r E . F o r t ú n 
Clrnjía, Fartos y Enfermedsdes de Señoras 
no 1727.—Gratis para pobres; 
Viernes.-SALUD 3». 
De 12 á 2—Teléfon  . tis 
Lunes, Miércoles 
9774 78-3 D 
Xír. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Banatortu ''Quinta del Re;". Con-
enítas de 12 i 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
. . . . - < 26-2 D 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Consultas de 3 4 5, Chacón 34. Teléfono 775. 
97 01 26-2 dio 
Dr. JULIO E . m U Z 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facnltai^ J?» 
r'f f Habana, fhu nrinarías, afeccionen venéreaa y 
Bifilis. Consultas -de 9 ¿ II, a m. y de 4 & 6.-7} a 9 
P.m. Eujílish spoken—TeuLsnt* Hey 94. 
9442 26-21 Nv 
DR. M A R I C H A L 
Cmijaxio DentiFta-de las Universidades de í'olom 
bia, Costa Rica y llábana.—Ex - Representante do 
Costa Rica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri 
cano.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 ] 
R a í m n n d o de Cas t ro y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirujía, de las Facultades de 
New York y de la Habana. Ex-int^fno por oposi-
ción del Hospital Columbus de Kevv Tork. Con-
íultas de 12 & 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
DR. J . RABSCONEXI, 
MEDICO-OCULISTA. 
Trasladado 4 Neptano Coasaltas de 8 a 10 a. m 
y de 12 a 1 p. m. Neptano 99. 9254 2&-N»12 
S r . Q-ustavo Laópes 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado & Ntptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
e 1764 20 Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUiTETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfont 
• . 647 C. 1734 12Nv 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nriawtsi y atece sene? venéreas y si íi i incas-
Enfermedades «M geñoiu-..—Consultas de 1 é 3. Ber-
Mea 32L C 1751 17 Nv 
D R . R . & 9 X E L U 
OCULISTA 
¿Tefe de la Policlínica del Dr. López donata tna 
•£ee.—Consultas da 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
MAM Ina nnhrAfl t \ ai tuAA P a n los pobres $1 al maa. IT •2! 26.10 Nv 
L e « doc tores J u a n E . V a l d é s 
y í ^ e d r o P . V á i d a s 
Cirujanos dentútaa, han trasladado sos gabinetes i 
GALLANO, 58, altos. 
36-15 Nv «1747 
B e r n a r d o Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
servicios referentes á sn profesión en sn Estableei-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 7g-l O 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l / r e d o M a n r a r a 
A b o g a d e a 
D» 1? & 4. Jesús María 20. 
78-2 «ep 
Doctor Francisco Alvam Mlracáa 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
de 12 4 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para loa 
pobres de 2 4 4, Belaaco&ia 117 altos. Teléfono 1208. 
9071 78-6 Nbrs. 
aKaaaaaaBKanBi 
Alberto S. da Bastamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
T ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
rlernes.—Domicilio; Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
DR. ADOLFO BEYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTS8TINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstica por el análisis del contenido estoma 
tal, procedimiento que emplea el profesor Hayttfl 
le IHospital St Antonio de París. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
Utos.—Teléfono 874 o 1732 12Nv 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consaltas de 12 4 2.—Industria 120 A. esquina 
San Miguel.—Teléfonon9 1262. 
ENSEÑANZAS. 
IDIOMAS francés ó intrlós. Clases 4 domicil'o. In-formarán calzada del Monte 383, altos del café E l Casino de Atarés. También se dan lecciones para a-
prender 4 hacer encaje catalán 6 de bolsillos y se 
enseña á bordar en máquina. En el mismo domicilio 
informarán. 9870 4 5 
SOLICITUDES. I D S e E A COLOCARSE ¡ una señora peninsular de median^ edad de criada de 
¡ mano eu la Habana ó fuera Factoria 31, darán m-
S e desea colocar un buen cr iado 
de manos, peninsular, teniendo una buena é impor-
tante recomendación de la casa donde ha estado de-
sempeñando su obligación. O'Reilly, 97 y 99, dan 




COLEGIO " E L PROGRESO'' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
DOMINGO FERNÁNDEZ DE CASTRO 
EnseAanza Elemental y Preparatoria para la 3? 
Sistema meional, objetive. 
Excelente material científico y amplias aulas. 
Internos $ 21-20 
Medio mternc>B „ 15-90 
Tercio idRrnos „ 10-60 
Externos „ 5-30 
Párvulos externos.. ,. 4-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
Horas de clases de 7J 410 (a m).—De ^ ¿ J i (y11) 
S»51P alt 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse 4 S. \V. DIARIO D E LA MARINA 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A. B ^Despacho del mismo 
periódico O 
Q E O F R E C E una señora para dar t 
l2 turas de imitación al bordado y al ol 
sa y 4 domicilio Se 
clases de pin-
"eo, en su ca-
aprende muy pronto y no hay 
necesidad de saber dibujo todos los oías de I á 5 tar-
da. Precios módicos y adelantados. Suárez 47. 
9752 4-2 
P a s t o r H e r n á n d e z 
Profesor concertino. Da clases de bandurria 
l̂ u-ra á domicilio. Sol 91, sastreria. 9718 
M í s s W í l l i a m , 
horas del medio dia y tarde. 




4 domfcU'.o 6n las 
Dirección: Venus'137, 
9747 8-9 
CASA y comfifiTien la Habana) ó comida pagando el cuarto en cambio de 'ecciones, deseado poruña pro esora inglesa que da clases 4 domicilio de miitiica 
instrucción, dibujo, escritura en máquina é idiomas, 
que enseña en seis meses 4 hablar, leer y escribir. 
Dejar las señas en Amistad 100. 9715 4-2 
Y i c e n t a S u r i s d e D a r d e r 
PROFESORA 
Da clases de ín9íra,cCM5¡j á domicilio, de dibujo so-
bre toda clase de géneros para bordar ó pintar; borda-
dos de todas clases, frutas y floree imitando 4 las ña-
tárales, adornos de lindas maderas caladas, objetos 
& arte y de lujo para regalos. Precios convencionales 
v adelantados. Diaria 12, entre Suarez y T•,' 
' 9711 
Marca industrial de la gran fábrica 
s'dra achampañada de los señorea 
BLANCO y R. MONTE. 
(De V i l l a v i c o s a ) 
Esta sidra acbampeñada está elaborada 
con la mejor SIDRA NATURAL que pro-
duce la provincia ASTÜB; y co • aparatas 
para el caso en su QBAN F A B R I C A . 
Saa propietarios no bao reparado en gas-
tos para montarla á la altura de las m Jo* 
ree de 
"mr j E 3 S B :BB3 
Sus agentea generales en Cuba: 
Sabores Cardón?, Hartasánchdz y Vallí», 
Cienfuegos. 
Referencias en Ciego de Avila y pedidos 
á don 
ALIJiNDRO SÜE60 BALBIN 
T a b e r n a " M A K T I N " 
Bdmza 7 
SE SOLICITA 
un criado que sepa su obligación y tenga quien lo re-
comiende, Vedado 7? número 120. 
9779 4-3 
U n a exiand: r a p e n i n s v l a r 
de euatro meses de paaida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan calzada de Viyes 163. 
978o 4-3 
DESEA. ÜOLÜOAR8B 
nn criado de manos peninsular, sabe de contabilidad 
VIGIL . y tiene quien la garantice, San Miguel 70, darán ra-
zón. 9786 4-3 
D e s e a colocarse 
de criandera 4 leche entera una peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche; tiene 
su niña que su puede ver. Informan Morro 30. 
9800 4-3 
E n Obispo 8 4 
se desea un cocinero ó cocinera que sepa cocinar bien 
4 la francesesa. Se necesitan referencias. 
c 1795 4-3 
Se solicitan 
los Sres. D Anastasio y D? Ana de Salazar y Luoe-
nilla ó sus herederos para tratar de un asunto que les 
interesa' En la oficina de los Sres Notarios Maña y 
Barraqué, sitos en Amargura 35̂  9776 4-3 
Un matrimonio i s leño con u n a rúña 
de diez 4 doce años, desea colocarse eu casa particu-
lar, él para portero 6 criado, habla inglés, y ella pura 
los quehaceres de la casa 
R., cafó. 
Inioman Galiuno ll», A. 
9619 á6-i8 N 
ANTIGUA AGENCIA L A 1* D ^ AQUIAR de J . Alonso y Villaverde, Agolar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilite un servicio de cría-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscomia. 
9549 26Nv-22 
UN PENINSULAR D E MEDIANA EDAD QUE conoce la contatmidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fabrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose 4 M. O: O 




EN HIPOTECA.—Del lü al 12 por ciento, se de-sea imponer en el Cerro, J . del M., ó Vedado. Se pretiere el Vedado, sino son buenas las fincas que no 
pierda tiempo Informes Salón H, cafó. Manzana de 
«ómez, de 10 4 12 y de 5 á 7. Tolófono 850. 
9841 4-5 
X&tí e. Se solicita nn hombre f w m a l , 
peninsular, aporte $ 150 p'ata, para formar parte co-
mo sócio en dos empresas, que dejan una utilidad 
muy grande. Dichos negocios están en una pobla-
ción comercial de esta isla, relacionados con el co-
mercio y esferas del Estado. L'e no reunir estos re-
quisitos que no se presente. Bernaza, 71, dirigirse 4 
V. Garcm. 0811 4 5 
U n a Jovon peo i aau l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la gaaantice. Informan Inquisidor 5 
9797 4-3 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sepa lavar, para lavar la ropi-
ta de dos niños. O'Reilly n. 66. 9796 4-3 
S B S O L I C I T A 
nua criada de mano para un matri monio solo, que se-
pa su obligación y duerme en el acomodo. En Luz 
n. 6, altos. 9793 4-3 
U n a o r i aude ra p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 255. 
9789 4-3 
8 B S O L I C I T A 
una cocinera y criala de mano, que sea fuerte; buen 
sueldo. Bazar de peletería E l Mundo, Galiauo y A -
mistad. 9-,78 6 3 
W I N MATRIMONIO EXTBANJEKO CON DOS 
U niñas de corta edad desea encontrar dos habi-
taciones bien ventiladas, amuebladas ó sin muebles 
con pensión y todo servicio, eu casa de moralidad 
donde haya instalación sanitaria y baños. No tiene 
S E S O L I C I T A 
una criada. En Muralla 59, altos, informarán. 
9787 43 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
_ de dos meses de parida, con buena y abundante le-
rnw^veüíeñte"al Vedado ó oti-o'suburbio, mandar j che, desea colocarse 4 leche entera- No tiene lucon-
imrticulores y precios, que debeu ser moderados, al veniente eu ir al campo. Tiene quien responda por 
apartado número 22 Habana ¡854 4-5 ( ella Informan Concordia 
v i 
Factoría. 4-2 
I N S T I T U C I O N F R A N 0 B 8 A 
Amargura S^—Directoras: Miles. Martmon.—ísut-
señanza elemental v superior.—Idiomas Fl-ancós, Es-
pañol ó Inglés, Refigión y toda clase de bordados. Se 
admiten pupilas, medio pnpilasy externas. Se facili-
tan prospectos. P663 13-29 
M a l v a p r o n u n c i a c i o n e s i n s l ^ s a e , 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boissió, Cu 
NA SIRVIENTA PARDA DE MOY BUE \ 
ñas reputación solicita uua una casa pava servir | 
á la mano y cocer: que sea familia respetable pues 
entiende de todo el servicio de una casu y también 
de niñas tiene Uis mejores referencias que se pida. 
Informarán Sol 116 9855 ' 4-5 _ 
SOLICITA COLOCARSE DE CRIANDERA una joven gallega, pnmerisa .con muy abundan-
te y buena leche, es casada, muy sana, como verán 
su cria, desea una casa decenio donde pueda que-
darsemncho tiempo, dará recomenclacioues de ella la 
casa donde estuvo mañejando en la calzada del Cerro 
777. Mouserrate esquina 4 Lamparilla en la bodega 
intormau 9í'52 4-5 
esquina 4 Marqués Gonzá-
lez, bodega. 9775 4-3 
U n a j o v e n de co lor 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sa. 
•be desempeñar muy bien su oblivración. Sueldo lo 
menos dos centenes. Tiene quien la recomiende. 
^Informan Bernaza, 51. 9769 4-3 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Facilito grande» y pequeñas cantidades en dichos 
conceptos, á los mas bajos tipos, Brevedad y reser-
va, llab ana 114, esquina áLamparilla. Taboadola 
9729 4 2 
U s a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mañoso manejadora. Es 
SE SOLICITA UN SAN LiAZAKO 14 principal i cariñosa con los niños y no tiene inconveniente en ir letra C una lavandera de color para el campo. J al campo. Tiene quien la recomiende. Informan 
Si no lo sabe hacer bien que no se presente. Sueldo en Aguila 139. 
quince pesos plata se le dan los avíos y mantenida. 
9858 4-5 
U n a coc ine ra p e n i n c u ar 
de trts mesos de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse 4 lecho entera. Tiene quien 
esponda por ella. Informsn Belascoain 36. 
9863 4-5 
&-B E O L I C I T A 
una lavandera y planchadora para trabajar f̂ res •¡¡as 
cada semana en casa de poca familia. Informan en 
San Miguel 141, altos. 9869 4-5 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
4-5 
b» 139, con arreglo 4 Webster, braart, Walker, Ogil- ¡cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
vie, Stormonth, etc. 9.)28 ¿h-¿líi - ción Tiene quien responda por ella. Informan Cuba 
— ~Wniim. 16. 9868 
C o l e g i o F r a n c é s 
DB SEÑORITAS. — OBISPO UÚMEEO 5& 
Directora—MademoisellleLéonie Olivier 
D E B E A M C O L O C A R S E 
una oven de color de criada de manes. Sabe enm-
plir con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Condesa 12. 9737 1-2 
S E S E A C O L C C A S S E 
una joven peninsular para criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obl'gación. Informan 
San Lázaro S169 'J732 4-2 
UlfA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse dp manejadora ó criada de manos.— 
Tiene quien responda de su conducta. Porvenir, 8, 
4-2 9735 
1 nú . . U n t u e n c o c i n e r o de color 
t desea colocarse en casa particular ó establecimiento* 
Cocina á la francesa, española y americana. Tiene 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores eto 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES D E MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Se facilitan prospectos 9107 a6-7N 
L I B R O S E D Í P R E S 0 K 
R a f a e l M . M e r c h a n . 
Su obra "Variedades"' temo 19, 642 páginas. Se 
vende 4 80 centavos pUta en la librería de Ricoy, 
01?}spo 86. 9644 15-29 Nv 
A R T E S Y O E M I O S . 
U r a exce lente M o d i s t a 
Hace toda clase de vestldrs entallados por Máqui-
na de coser. Elegantes figurines. Precios muy ba-
ratos. Cristo, 25. 9839 4 5 
M A G N I F I C A S GORRAS 
par í casa, para viajes, para ciollstaf, etc.| 
á CINCUENTA centavos en E L T R I A -
N O N - Obispo 32. 
O a b r i e l B a m e n t o l 
o issi 1 Db 
M O D I S T A 
práctica en su oficio, ofrece serviciospara casa partí 
oular 6 taller. Referencias San NicJIas 139. 
9792 4-3 
Se hacen trajes desde 3 f en adelante, bata fl-SO. 
Se adornan sombreros y gorras 4 50 centavos. Pasa 
4 domicilio. En la misma se alquilan 2 habitacioaee 
con ventana 4 la calle, cocina y baño. Amargura 84. 
9745 4-2 
C á r m e n V i l c h e s 
Modista.—59, Habana, 59.—La más económica de 
la Habana, tanto en venta de trajes como en confec-
ción de los mismos.—59, HABANA, 59. 
9684 8:30 _ -
PE I NADORA.—Dolores Osorio acaba de ref ibir Ips últimos modelos de los peinados de última no-vedad, coa eeoecialidad para novias á $4 plata tam-
bién hace peinados sueltos en en casa y 4,domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 26-27Nv 
T E L E N A L O P E Z —MODISTA D E SOMBRE-
.p*j ros —Aguacate 80.—Se confeccionan y adornan 
toda clase de sombreros para señoras y niñas desde 
loe más sitos 4 los más yódicos precios con arreglo 
4 los últimos modelos: hay armenios para lot mismos. 
Aguacate 80 4 una cnadi* de Obisj.ú 9601 8-27 
A l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado 4 Sau Kj^-el, (55, entre San Nico-
lis y Manrique. 926& 2fr-14 Nv 
E l C e r r é » de P a r í s 
a r a n t a l l e r de " f i n t o r e r i a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora oomo de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa 4 domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 21 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados 4 lo situación- Una 
visita 4 esta casa. 
Teniente Bey 58, írtnte á Sarrá 
C 1737 26 12 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Ipííalftción de cañería* de gasy agua. Copetrncción 
ás cácales de todas clases.—OJO. ísn la muiu Jj*y 
depósitos par» basura, botijas y jarros paíá las le-
sherias. Industria oeq? ¿ CsAén. 
«,1773 26-23N,v 
€ 0 M P R A 8 . 
H i e r r o s v i e jo s W a t é t a l e s 
Se compran eu todas cantidades y tc¡ ^a clase de 
mtujuinaria vieja, tuberías y carriles v bateyes, 
fante 50. Santa Ealia. Habana. 9851 4 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: coloree 
variados: á TBES PESOS loa vende E L 
TRIANON -Ohlapo 32. 
O a b r i e l B a m e n t o l 
e 183Í l_Db 
AVISO.—písueita la Sociedad que tema estable-cida con el Sr D. Joewi ̂  Valdés, rnego 4 las 
personas de mi amistad se entiendan directamente 
con el que suscribe sobre negocios de compra-venta 
/áe fincas urbanas, hipotecas, Scc. De 3 4 4, Campa-
nario 33.—J P. de Aldere te 9781 4-3 
darán razón 
T na j o v s n p e n i n s u l a r 
desea cJocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Vives 174. 
9700 4-2 
D e s e a co locarse 
quien ¡o Recomiende. Informan Villegas 34. altos, Jo-. una joven española, de criada de manos ó manejado-
sé P u l i d o . 9 8 1 3 4-5 | ra. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
, _ . i re8p0n(ja p0I. e)|ai Factoría, 20, informan. 
17na j o v 6 a p e n i n s u l a r t 9 42 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es- /CRIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-
Vy'ninsular dé mediana edad y aclimatada en el pais 
tablecimiento. Sabo degempefiar bien m oficio y tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 103, en el 
ÍJltimo cuarto de la casa. 9864 4-5 
IÍÍTEJí BSANTE.—Se^desea un socio con |50ü pa-ra agrandar una indfistrja que produce 350 ó $100 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, tsabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 84. Te-
lefono 488. 9091 86-310 
D I N E R O 
Se lo laclllto á usted en buenas condiciones y mó-
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once 4 
cuatro en Galiauo 121, fonda F. M. Diaz. 
8877 26-31 Oot 
UN PROFESOR CON TITULO DB L I C B N -cíado eu Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece 4 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2?- enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito 4 J . P. 
sección de anuncios del DIBBIO DK LA MAKINA. 
G. í 
A I Q T J I L E R E S 
En Galiauo 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casase 
mandan tableros 4 domicilio, con buena y abundante 
comida. 9867 5-5 
T tenes y otras 2 4 5.—Tienen f ervlcio higiénico, 
así como baño, inodoro, jardín, etc. Sn posición so-
bre la loma hace sean muy frescas y sanas, estando 4 
una cuudra del eléctrico. Teléfono y sereno gratis, 
Quinta Lemdes. 9871 4-5_ 
'Wí V? A l^k á \ En la calzada, ralle 7 
1/ M24 mP OL » 9 V f número 132. entre 10 y 
12, se alquila la casa espaciosa, con / cuartos, portal, 
inodoro y baño. Informan en Cuba 12?, 
9861 4 5 
Se a lqu i lan 
los bajos de la casa n 54 de Animas y Aruila, con 
suelos nuevos é instalación de gas, propios para una 
pequeña industria. En Zulueta y Animas, café La 
Paloma Azul, informan. 9865 8 5 
Teniente H e y n . 1 4 . 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó esta-
blecimiento importante. Informan Aguacate 128, de 
12 4 3- 9B62 4-5 
Vedado 
Calle 7u. 135, uua casa de vinco cuartos, sala, oo-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
dsja misma calle, t'r Alfonso. 9859 8-5 
Q e alquila la casa Aguila 147, que hace esquina 4 
¡Ola de Barcelona. Tiene un logon de ocho hornillas 
y dos fregaderos como para fonda, y caño de desagüe 
para la can fna. Llave y ducha en Animas 96, altos. 
9838 8-5 
Se alquila una fresca casa de mamposteria. con pi-sos de mosaicos, portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, bañoé inodoro. Calzada de Jesús del Monte 125, 
á nua cuadra del Puente de Agua Dulce. Precio 
$37-10 oro. 9845 4-5 
en Guanabacoa la casa de portal plaza de Santo Do-
mingo n. 1J, compuesta de sala y saleta moderna con 
medios puntos y persianas, cinco cuartos corridos 
pozo con bomba, buenos pisos j dos vente1108 *l íren-
te. Precio $25.50 oro español. La llave eu el solar de 
la misma plazuela. Para informes su dueño en la Ha-
bana Jesús María 44 de 10 4 12 y de 5 4 7 tarde. 
9850 4-5 
Cte alquila en Guanabacoa calle de Concepción nú-
jomero 53 (hoy Máximo Gómez) la espaciosa casa 
compuesta de zaguán, tres ventanas al frente, sala 
de mármol, cinco cuartos de mosaico y dos de loza, 
cocina, cabal eriza para tres caballos, pozo con bom-
ba y bnen patio. Precio ocho centenes- l a llave 
en ta esquina tienda La Borla. Para informes sn 
dueño en la Habana Jesús María número 44 de 10 4 
12 y de5 4 7 dela larde. 9849 4-5 
4 leche entera ó 4 media leche, que tiene buena y a-
húndante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver sn niüa. 
9721 4-2 
SE A L Q U I L A N 
las casas de esta ciudad Porvenir 12 y Sol 77, infor-
mes: Aguacate 128 de 12 4 3 9853 ft-5 
S B A L Q U I L A N 
GRAN CASA de huéspedes, Galiauo 70, se al-quilan hermosas y frescas habitaciones y depar-
tamentos para familia. No se almitcn más que per-
sonas de moralidaíL 9751 4-2 
M O N e E B R A T B , 9 1 , 
primer piso, se alquila una habitación propia para nn 
caballero que desee vivir en familia. 
9760 4-2 
TTtT^ "pv A T \ / ^ V Se alquila la hermosa casa-
V J l i VJÁ\ . \ J \ J qnintaLinea 105, esquina 
412. En frente está la llave y Obispo 76, altos, in-
formad. 9722 8-2 
Calle Inquisidor n ú m e r o 3 
Grandes y espaciosas habitaciones para alquiler, 
con abundante agua, luz y ventilación. Precios mó-
dicos. Se suplican buenas referencias. 
9726 4 4 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa 85, A, de Lagunas, con sal ai 
saleta, seis cuartos, cocina, baño, 2 inodoros y gran 
patio, en 10 centenes. 9733 4-1 
Se alquila la casa de alto y bajo Sol n. 25, ambos con entrada independiente y teniendo tanto el al-
to como el bajo, sala, comedor, tros cuartos, cocina y 
baño. Se alquila junta ó separadamente. La llave en 
la sastrería é informarán Muralla 70. 
9719 4-2 
S B A L Q U I L A 
el bajo de Amistad 83 A par4 nna yaq nerla y está 
preparado para el objete. Informes Monte 51, La 
Pranci». 9728 8-2 
S B A L Q U I L A 
para una fami'ia acomodada el hermoso alto de A 
mistad 83 A, con todas las comodidades. L a llave en 
la misma. Informnu Monte 51, sastreria L a Francia, 
9727 8-2 
Se a l q u i l a 
la casa Calle de San Rafael n. 129, acabada de repa-
rar y pintar, tiene todas las comodidades necesarias 
para nna numerosa familia. La llave al lado. I mpo-
nen Mercaderes 35. 9717 8-2 
S B A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte n 249, recientemente 
reformada. Impondrán Mercaderes 35. 
_ 9716 a-2 
Se alquila la casa Someruelos 45, 4 .2 cuadras del Campo de Marte., de nueva construcción, con to-
dos los requisitos de la higiene, de alto y bajo, 2 ga-
las y 2 saletas, 5 ha itaciones bajas, gran baño con 
ducha, cocina, inodoro y todos las comodidades nece -
sarias para una ó dos familias de gusto. La llave en 
frente, tren de lavado. 9705 " 4-2 
A l q u i l e r granea 
Ojo. Se alqni a una habitación' fresca, eeca/sána, 
independíente, 4 dos cuadras del Parque, eu casa de' 
familia, se d4 llaviu; 4 personas solas ó matrimonios 
sin nifios,i«n $8.50, Virtudes 17, altos. 
o 1784. 6-30 
Se a l q u i l a 
Propio para un gran colegio y numerosa familia. 
Los altos :ma8 espaciosos-de la Habana, Monte esqui-
na 4 Aguila, Sombrerería La Ceiba, informarán. 
9690 o T • f A v i . . K 8-30 
A m a r g u r a 1 9 
esquina 4 Cuba, frente'-á la Plazoleta de San Agus-
tín. Se alquila un local propio para almacén ó depó-
sito y una habitación alta. 9670 8-29 
O b r a p í a n ú m e r o 1 4 , e s q u i n a 
á M s r e s d a r é » 
Se alquilan habitaciones con balcón 4 la calle é in-
teriores 4 precios módicos. !»63fi 8-28 • 
A personas de moralidad ó mairimonios sin niños, so alquilan habitaciones altas, en AGUILA, 72, 
Mn la misma se alquila la cocina para dar de comer los huespedes ó tren de cantinas; también se alqui-
la el zaguán y caballerizas. 
P607 8-27 
A L T O S , I N T E R I O R E S 
se alquilan unos altos interiores sin vista 4 la calle, 
con cuatro habitaciones espaciosas y ventiladas, ino-
doro y agua, casa de familia, no hay más inqutiinos. 
seis centenes. San Juan de Dios número 10 
9578 8-27 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa casa de ¡Uto y bajo San Ignacio número 
13 próxima 4 desocuparse puede verse en horas há-
biles; para tratar de sn alquiler ver 4 su dueña calle 
de Jesús María número 88 altos 9537 8-28 
Reina 95-—^e alquila la parte a ta, con en-trada independiente, Compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para_ cria-
pos, salón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En el café de la esquina est4 la llave é im-
pondrán en Prado 99. 9501 10-21 
DD 1 Tif) iQ Se alquila la parte baja de 
í JXíXlJXJi lO- eBta fresca j bonita casa, 
compuesta de sala, an'esala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta psra cómer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
En el número 49 bajos, está la llave ó impondrán en 
Prado número 99. 9504 10-21 
SB A L Q U I L A H 
mensuales, la que desde mayo está ep explotación 
Pura informes Cuba 5, 2? accesoria por Tejadilló.--
¿A. Rodríguez. 9835 6 5 
} U n a eeSora p e n i n s u l a r 
f desea colocarse para la l}mpie?a ó cpcinarlp 4 «te pa- ; 
T T N MATRIMONIO penineular. j o v e n ^ ^ Tiene ^ en la ra¡8ma ae de la ^ eu ade_ 
\ J desea colocarse en una c«sa particular, la senora I ¡)fgij -< o I 'ame. 
; los buenos altos de la casa Campanario 33, con sala, 7 cascas con s.̂ la, comedor, 2 cuan tos, portal y patio 4 
i comedor̂  5 habitaciones y cuarto para criado, cie}{) J $1'5-S0. Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo" 
\ raso y pisos de mosaico, 4 dos cuadras del tranvía. ' 
A l M I M A f l 110 cerca Galiauo.—Se alquila 
i l i i I u i O O) J iUt ia parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, cqn eutrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en Pra-
dro, 99̂  95^ lft-2l 
de modista, corta por figurín, y sombrerista, y su 
marido de portero o de lo que convenga. Tiene bue-
jias recomendaciones. Informan Corrales 46, cuarto 
B. U. y636 4-5 
informarán á todas horas. 9702 4-3 
4-2 
D B S B A O O L O C A X S B 
para costurera en casa particular 6 bien acompañar 
nna señora, nna joven peninsular; tiene los mejores 
informes. Dirigirse á Bernaza 61. 9757 4-2 
U c a j o v e u jpeniiigívU^r 
desea colocarse de criada de mano ó manejado » : ^ • V m e^len^e OOCinera peninsular, 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga- -, desea colocarse en casa particular. En Crespo, 43,'A, 
ción: tiene quien la recomiende. Informan Jesús del " 
Monte, Pocito n. 13. 9856 4-5 
S B S O L I O . T A 
una criada de mano peninsular que sepa su oficio, ha | 
íje ejoidar de nua nimi y traer recomendación. Mau- í 
rif^é 68j, altos, ái I a 1. 9837 4-5 i 
Cocina partí- I 
Meiíi'i yaiíadp, comida abnn- ! 
dante y mny delicada servida 4 doifiicillo e)j finos ' 
tableros y en cantinas.—3 platos por la mañana y 4 
por la tarde $'2.—Por 15 peses 4 y 4 más superiores, 
Hermosas habitaciones. 71 Bernaza 71 9857 4-5 
EL PROGRESO CULINARIO, cular Bernaza 71 • 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de cuatro meses de parida, 
á leche eutera, la que tiene buena y abundante, con 
su niño que puede vsrse. Tiene buenos informes y 
quien responda por ella. Informan en Viitndes 48, 
altos. 9713 4-2 
SE SOLICITA una criada de olor que sepa coser 4 mano y en máquina, que tenga recomendacio-
nes de las casas donde haya servido, sueldo dos cen-
teneti y j opa lifnpia. Ipfprmau Linea 71, en el Ve-
dado. ' í ^ a r 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn^u.en cocinero, bien sea en casa de comercio 6 par-
ticnlar. Sabe sn obligación, es aseado y tiene perso-
nas que lo paranticeu. LiiiKÍree á Tejadillo numero 
"9, esquina 4 Villegas 982¿ 4-4 
S E S O L I C I T A 
^oa persona de mediana edad pira cuidar tina pueite, 
"evar niáos al colegio y hucer mandados; ha de traer 
J'eferencias. Concordia'97, altos. 
9810 4-4 
VEDADO Se alquila la casa número 28, calle 17 entre Baños y F , construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baños, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. Im-
pondrán calle 17 núm. 24. 9806 6 4 
A v i s o i m p o r t a n t e * 
Se alquilan en 6 centenes los bajos de la casa Es-
tralla n*? 70, la llave en el 91. Informarán en Obra-
pía 62. 9807 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón 4 la calleen $17.—Se so-
licita una muchacha de 10 4 14 años, Villegas 33, 
altos. 9805 4-4 
S E A L Q U I L A l T " 
para establecimiento decente los bajos de la caga g -̂
íjano 8L En lá m'gma impondrán ¿816 4-5 ' 
PARA UN MATRIMONIO 
Se solicita una cocinera que gane 8 pesos plata y un 
criado de mano que gane 12 pesos. Se exigen refe-
rencias Cepero 4, parque de la iglesia del Cerro-
98Í8 ' 4̂ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, leu 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber; 
tiene quien responda por ella. Informan Animas fren-
te 4 la plaza del Polvorín, taller de afilar. 
9815 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que sea aseada, páralos 
quehaceres de una corta familia. Tiene que dormir en 
la casa y presentar referencias Sueluo diez pesos 
plata mensuales y ropa limpia. Estrella núm. 62. 
9813 4-4 
F A R M A C I A 
Se solicita un segundo dependiente ó un aprendiz 
adelantado, que tengan personas que lo recomienden. 
Monte 138, botica, 97̂ 0 4-2 
D o s jóvenes peninsulares 
desean colocarseL una de criada de mano y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Saben cumplir 
con uu obligíicióu'y tiepen quien responda por ellas, 
i;jormaq Avjmas 53. ' • " 9?83 ' " 4-2 
U n j » 9 r i n » w l a r de g í p a ü Q g 
desea colocarse de portero ó criado de mano. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tione quien lo re-
comiendo. Informan Habana 151. 9731 4̂-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de piano ó costurera, 
forman fían liligael 220, 4 toñina hor ŝ. 
Tu-
P7o6 4-3 
eu Auimas u. 110, altos, una manejadora que tenga 
bueaas referencias 970'J 1-2 
Aviso d los barberos 
Se solicita un oficial fijo que responda al buen cum-
plimiento y que sepa bien su obligación, si no es asi 
que no se presente. Aguila, 169, La Lucena, barbo-
ria, entre Zanja y Barcelona. 98LÍ1 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó ciiada de manos.— 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
•ación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Ion te 145. 9830 4-4 
SE ofrece uu bnen criado de manos ó camarero, bien sea en hotel ó casa particular; sabe trabajar 
y tiene buenas referencias. Fábrica de Perfumería 
de don Eduardo Monte, Manrique número 96. 
9833 4-4 
S E S O L I C I T A . 
una criada de manos que sea limpia y de buenos mo-
dales. Vedado, Paseo 1?». 9834 4 4 
D e s e a c o l o c a r s e 
un moreno buen cocinero, 
todas horas, sastrería. 
CALUíri5 A 




S E S B A C O L O C A R S E 
uaa criandera peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante loche, tiene quien responda por 
ella, reconocida por loi mejores módicos. luformau 
Zanja 146. 9712 4-2 
ÜN MATRIMONIO PENINSULAR sin hijos de-sean colocarse en casa particular, él para criado 
y ella para costurera ó los quehaceres de la casa, 
ambos con recomendaciones. luformau botica Genios 
y Consulado, L^0- Hernández. No tienen incouve-
niente ir til campo. 9704 4-2 
TJn aai i t izo b u e n c o c i r ero 
desea co'ocorse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien respon-
da por él. Sitios 97̂  9712 1 ^ 
X7n as á t i c o g e n e r a l coc i ce ro 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Inlownan Concordia 49. 9708 4-2 
Be a l q u i l a 
la planta baja de la casa Habana número 2i0 con ca • 
pacidad para numerosa familia. De su precio y con-
diciones impondrán en los altos de la misma. '•' 
9817 4-4 
S e a l q u i l a n 
los ventilados y frescos altos 4e Neptano 27. |nfo r-
mañ Consulado 112. ^8^' § 4 ' " 
Zulneta número 36. 
E n esta espaciosa y • e n t i l a p a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s hab i t ac iones c o n 
b a l c ó n á l a ca l le , o t ras i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con en t rada ' n d e p s n d i e a t e por A n i -
mas. P rec ios m ó d i c o s . I n í e r z n a -
r& e l por te ro A todas horas . 
O 1818 1 Db 
T R A J E DE E T I Q U E T A 
no es aceptable sin el 0L AK del gran fa-
bricante «TOTTS que vende á SIETE pe-
eoeü E L TUIANON-Oh\^o 32. 
G a b r i e l R a m e n t e l 
c 1831 . 2 Db 
Se alquila en Guanabacoa una hermosa casu aca-bada de edilicar, bit nada en Ra/kel de Cárdenas 
n. 7, frente á la linea de los carros eléctricos, con sie-
te cuartos v pisos de mosaico, patio y traspatio, pozo 
y algibe. Pan razón y está la llave en Pepe Antonio 
3ti, peletería La Indiana, Cinanabacoa. 
' 978S 8 -3 
SE ALQUILA la casa Jesiis María nómero 96, tiene sala, zaguán, comedor, saleta, ocho cuartos, iba, cocina, 2 inodoros, etc. Módico precio. bafio, duch . 
Informes en el 122 de la misma calle. 
9765 43 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche 4 loche 
entera y una criada de mano que sabe desempeñar 
bien su obligación. Informan Morro '¿2. Tienen quien 
las garantice. 9743 4-2 
S E S O L X C I T . Á . 1 T 
dos oficiales de sastre que sepan sn obligación, y nn 
aprendiz adelantado. Villegas, 31, altos. 
9750 4 2 
Para el servicio de un matrimonio 
•-'se solicita una criada de mano, blanca, que tenga ) 
buenas referencias, friegue suelos y sea activa en el 
trabajo, si no que no se presente. Para tratar del a-
comodo de 12á 7¿de la tarde. 9820 4-4 
BE SOLICITA. 
uua muchacha blanca de 11 á 16 años para cuidar un 
niño; ha de ser de buena conducta. Villegas 10fi, de 
7 4 11 de la mañana. 9828 4-4 
V n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante y con personas que respon-
dan por ella. Informan San José 126. 
9714 4-2 
Una joven desea colecarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento; sabe desempe-
ñar mny bien su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Teniente Rey 81.' ' 9829 4 1 
U n s e ñ o r p e n i u & u l a r 
que ha sido portero muchos años, desea colocarse; 
sabe cumplir con sn obligación y tieno personas que 
lo recomienden. Informan Lucena 15J, tren do co-
ches. 9822 4-1 
B E S O L I C I T A 
una sirvienta de mano qjie tenga bueniyi referencias. 
Compórtela 77. 9824 4-4 
Uua cocinera y repostera, v izcaína, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tice. Informan Amistad 89. 9761 4-2 
B A R B E R O 
Informarán O'Rey-
9753 4-2 
se solicita uno que sea bueno. 
liy ni'mero 34, tabaquería. 
U n a jovea r e s i e n H í g a d a 
de la Peulnsula^desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora Es carifiosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por ella. In-
forman Pregones 11. 9724 4 -2 
X n O b r a : i a 9 2 se s o l i c i t a 
al Sr. Manuel Rosaltti para asuntos que lo interesan 
y que le pueden ocasionar perjuicios- En la misma 
se vende un piano de cola. 9759 4-2 
S i n i n t e r v o n c l ó n de t e r c e r o 
compro una casa cuyo precio ¿Juctúe de $4,500 4 
^5,000 sin gravámenes. Hora de 3 4 4 tarde, Cam 
naaario 33, J . Pérez de Aldarete. 
0782 43 
M i l T R O T C H I 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y sarvicio de restaurant Uimejorables. 
• 1719 ga«6 ^ 
D X C T E R O 
En hipotecas sobre casas en esta ciudad y para al-
quileres. Virtudes 41, bajos, de 10 4 12. J . M. V. 
9772 10-3 _ 
ÜNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria- } da de mano ó cocinera. Sabe cumplir con su obligación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Someruelos 44. 9794 4-3 I 
DE COCINERA ó criada de mano desea colocarse ' nna señora peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene inconveniente en ir al campo Tie 
ne qilien la recomiende. Informan San Ignacio 14. 
979̂  4-3 
U n a s e ñ e r a p e n i n s a l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó enta-
bleciniento. Sabe desempeñar Bien su oblixuelón y 
tiene quien ln recomiende. Informan Aguila 114 
9̂ >8 4-2 
•pv /^vCI jóvenes peninsalares desean colocarse, 
I WX 3}^ una de manejadora y la otra de criada 
de manos. Saben desempeñar bien su obligación y 
tienen quien responda por ellas Informan han Ra 
fael 152, A. 9720 4-2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocínsra. Darán razón Bernaza 
36, carnicería. En ia misma se coloca nna criada de 
manos. 9746 4-3 
D i n e r o a l 7 per I C O 
.Con garantía hipotecarlas del 7 al 12 p § , según e 
punto y cantidad: Adem&s, descuento alquiler, paga-
tés'y facilito' cantidades para correr intestados; tes-
tamentarías, etc. Tacón lu'imero 2, bajos, 4e2 4 4. J . 
p. de M. 9790' 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular joven, .que sea aseada y traba-
jadora pora uu matrimonio, sj tiene poco tiempo f u 
el paj» mejor, si no es as,! que no se presente, de 12 4 ) 
3 en Amistad 32, Rodega, 9̂ )4 4-á 
Una j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en cas» particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
v tiene personas que respondan por ella. Informan 
Cerro 547. - 9691 8-30 
S e alqui la 
en seis cen'enes la casa calle de Chavez nrtmw) 2, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro. Iuformar4n Neptuno 74. 
9773 4-3 
O B E A F I X 3 8 
se alquila eu proporción uu hermoso departamento 
alto con sala, 5 habitaciones, gran cocina, baño y 
demás comodidades. En la misma dan razón. 
9766 8-3 
Galiauo y Animas 9521 26-21 N 
S B A L Q U I L A 
Neptuno 22; zagú4n, dos ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, establecimiente ó al-
macén de tabaco. Informes Monserrates 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho 4 once da la mañana. 
9410 f3-18 ny 
E g i d o X6V a l tos . 
S n estos ven t i l ados a l tos se a l -
q u i l a n hab i t ac iones can ó s i n m u e -
bles , A personas de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r de c r i ado , 
s i a s i sa desea. H a y u n depa r t a -
m e n t o cea 4 habi tac iones . T e l é f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 26-211? 
M I ISLA DE CUB i 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo m4s fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Visto hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 Nl l 
Para a lmacenes ó es table c i m i e n t e s 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, jungas ó separadas con herino-
sos altos corridos proyisios de toda dase de como-
didades- Informan Teniente Hey número 25. 
9521 26-5 Mbn». 
MaMcasífistaiciiBitos 
PQR NO PODERLA atender su dueño se vende mía bodega mny cantinera y de poco capital, ha-
ce una venta de 30 4 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. Eu Bernal n. 1 dan 
razón; 9723 8-5 
BAÑOS 0 ENUMERO 8 
V E D A D O 
ec vende. Tione portal, bermosa Bala, co-
medor y 4 cuartos grandes arriba. En el ÉÓ-
tano la cocina y 2 cuartos pata criados y 
otras piezas de desahogo, patio, traspatio y 
agoa. Visible de t) á 5 nada más. 9811 4 4 
X L i B A B B I 3 
de Jesós María se vende una bonita casa en el módi' 
copreciode $1.800 oro español. Para más informes 
dinghse directamente á J . M Huerta, Lealtad 51, 
9814 4̂ 1 
BUBN NEGOCIO y con poco dinero.—Se vende una carnicería situada en buen punto y montada 
4 la moderna, con todos los enseres nuevo y de pri-
mera. Su dueño la da barata por no poderla atender. 
Informaran Belascoain y Pocito, bodega. 
9803 8-4 
B E V B N D E 
un café situado eu el Jentro de esto ciudad. Informes 
Inquieid or 39. 9825 8-4 
Se alquila nna casa con jardín, 7 cuartos 4 ambos 
lados y dem4s comodidades. Calle 10 entre 9 y 11, 
nrtmero 14. Informan Obispo 31, papelería La 
Australia. 9756 4 2 
S B A L Q U I L A 
Calzada de Cristina número 285, nna hermosa casa, 
propia para aprovechar ganga en los tiempos que 
corremos. Pueden vivir dos ó tres matrimonios fa-
miliares. Tiene sala, saleta, comedor, 4 cuartos es-
paciosos, gran patio, 4 departamentos altos, con sus 
cocinas abajo, y arriba azotea oue dá vista 4 toda la 
Haban«, zaguán ó colgadizo de recreo. Informan 
Puesto de tabaco del Centro Gallego, 4 todas horas, 
978t 6-3 
S 3 E S A L Q U I L 
los altos de la casa Economía 2 
mar4n. 9798 
En los bajos infor 
4-3 
2do. C a r n e a d o 
Alquila grandes departamentos muy claros y muy 
baratos en la casa el gran Palacio de la calle de la 
Linea esquina 4 20, en el Vedado, y también se al 
quilan los altos independientes que se están acaban-
do de pintar, con todas las comodidades para una fa-
milia regular, 4 precio de ganga para todo el mnndo. 
En la misma informan. 9770 6-3 
C a s a de f a m i l i a . 
Teniente Reyn 15. 




S e a lqui la 
en las mejores condiciones y en muy buen punto ana 
habitación alta con toda asistencia 4 nna señora sola 
9796 4-2 
Refupio n. 2, de 12 45,jnjF ĝia 
C(e alquilan nnos altos nigaificos, bien para colé 
^ gio particular ó para mumotpal, como ya estuvo 
siete años, ó también para personas particu'are, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pneda 
ex'gir. Valle u. 15; en la bodega eBt4 la llave é infor-
mar4n. 9707 8-2 
Ee desea a l q u i l a r 
un alto moderna. Dirigirse 4 L. B. Carricaburu, do-
partamento de Correos, manifestando la dirección, 
n ó mero de piezas y precio. 6̂47 8-29 
ÍS
V¡ SOLICITA una criada blanca peninsular para 
cocmsT y hacer todo el servicio de un matrimo-
nio solo, quedándose 4 vivir en el acomodo. En los 
altos de Cuba 58 darán razón, entre 12 y 5 de la 
tardo. 9648 8-29 ' & T 3 S I O X J T O Z T - A . un jardinero competente qne entienda de trazado de 
parques, hacer mosaicos de plantas, grupos, etc- Se X T N A persona hpprada y formal, de mediana edad 
necesite una persona que conozca la jardinería de \ J desea enconW^ una colocación de portero 6 en-
paisaje. Sa da casa, comida y buen sueldo, dirigirse su-gado de alguna casa <le viciada^. Pirigiiee & 
Se alquila San Juan de Dios 17, entre Compostela y Habana, 4 una cuadra de los carros eléctricos, con sala, comedor, 3 habitaciones, patio, cocina, ba-
ño, etc. precio $31 oro: la llave al frente y su dueño 
Ancha del Norte 204, bajos, casi esquina 4 San Nleo 
148. 9731 4-2 
E n casa particular, se alquilan 
habitaciones altas y bajas. En la misma se vende 
una máquina de coser, nueva. Cnba, 79. 
9755 - • 4-2 
C r i s t o 3 3 
Be alquila» efttresneloa y altea, 
B A B B E H I A 
Se vende ó arrienda en lo más céntrico de la Ha-
bana una acreditada barbería, con todos sus enseres 
nuevos y sillones 4 la americana. Informa Baltasar 
Castro, Galiano 115, 4 todas horas. 
9823 4-4 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; ú.ttmo modelo en 
Paría á SEIS pesosll precio de fábrica; 
E L TRIANON—Ohiapo 32. 
Gabriel B a m e n t o l 
c1731 i Db 
• T T T j ^ ' V r T \ / ~ \ una casa en Perseverancia-de 
V J l i l ^ i U \ J azotea en $5500, otra en Bar 
celona en $1500, dos esquinas una en Luz de tres pi 
sos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en 1S00O 
otra casa en Galiano en $15000, tres en San Lázaro 
de 8000 una y dos de 13000 cada una, otra en Aguila 
en $7500, otra en San Nicolás en $1500. Tacón " 
bajos, de 12 4 3 J . M V. 9771 10-3 dic 
SE C E D E nna casa de vecindad pequeña, que cuenta con muy buenos inquilinos por tener que ausentarse el que la tiene, luformau Compostela 66, 
9802 _ ^ 4-3 
S—Tadmiten proposiones por compra de la casa Ofi-cios 60, solares Oficios 58, estas dos propiedades en conjunto tienen una superficie de 870 y pico de 
metros, y Refugio 2; dichas fincas están bien situa-
das. Para informes J . Pérez de Alderete. Hora de 3 
4 4 de la tarde. Campanario 33. 9783 4 3 
V N T Z L S V X I Z 
so vende, precioso carruaje casi nuevo, de planta 
alta oon asiento trasero, con todos sus arreos y útiles 
y un bonito y nobilísimo caballo joven, propio para 
"Sra. Aguila 72 entre Neptuno y San Miguel. 
C1838 4-4 
¡ ¡ G S - A N G t A ! ! 
Se vende una limonera, nn milord y un piano. Em 
pedrado 5. 9809 4-4 
S B V £ 2 T D B 
en la mitad de su valor, por no poder atenderla su 
dueño, una duquesa de medio uso con sn caballo y 
arreos y marca si el comprador desea el tren donde 
ésta se le cede, gana 14 pesos plata, tiene 4 habita-
ciones, se puede ver eu Infanta núm. 9, de 6 á 10 de 
la mañana y de 3 4 5 de la tarde 9812 4-4 
S B V B N D B 
un hermoso vis a vis del fabricante Conrtillier. Pue-
de verse 4 todas horas en la Segunda Mina, calle de 
Bernaza n. 6. Se da muy baraten 9801 4-3 
P R Í Ñ C Í ? E 1 I B B R ~ T 0 F R á N C É S 
Se vende uno con caballo y limonera, 
cío 15. 9668 
San Igna-
6-29 
SEJVENDE 1 volanta, 2 familiares, 1 Principe Al -berto, 2 tílburis, 2 jardineras, 2 vis-a vis, 2 du-
amesas propias para el campo, 2 cabrioléis, 2 carro-
de 4 cuatro ruedas y 1 de 2 ruedas, 2 carros para 
cargar de 4 4 5 toneladas. Monte 268 esquina 4 Mas 
todero, taller de carruajes frente 4 Estamllo. 
9628 8-28 
C t A C T a A . 
se vende un Tilbury de medio uso, en buen estado.— 
Rastro frente al n'.' 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 10-22 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de aso, 4 precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, &o. 
&!3> ^ y $10. Medios fluses 4 1-50, 3 y $6. Sasos 4 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 4 $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, sada, piquá, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde $1 ena-
delante. Chales y mantos de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases 4 prs-
eios baratísimos. ÍHSS 13-29 N 
N E V E R A 
se vende una, refrigerador, cón siete puertas. Tam-
bién se vende nna cocina automática de hierro Tro-
pical, depósitos para cafó, un toldo y otros enceres 
todo barato. Informan San Juan de Dios número 10 
9579 8-27 
Los pianos de úl t ima moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, qne com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solides 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dichos pianos. Se vend en casi regalados al conto-
do y 4 plazos de uso de distintos fabrie'-ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miffael Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-Nvl 
DE ANIMALES 
Por no necesitarlo su d u e ñ o 
Se vende nn caballo americano maestro de tiro y 
monta, siete y media cuartas. Galiano 101. 
9768 $-3 
S E V E N D E N 30 yuntas de bueyes maestros de todo trabajo, con dos aSpB de aclimatación. Informarán en Cuba 121. 
9609 15-80 
DE MUEBLES Y P E E M S , 
Por $5-30 oro al mes 
nna máquina SINGEK lanzadora vibrato-
ria nueva en S a n R i f iel 14. NO S E E X I -
J E FI4J>OR. Se compran pianos. 
8 5 
SE V E N D E 
un juego de sala, estilo Luis XIV, en la calle da Sua-
rez número 101. Es nuevo y se d4 en proporción. In-
formarán de 8 á 11 y de 4 4 7 9819 8-4 
P I A N O 
Se vende un magnífico piano Gavean, de mny poco 
uso, y con excelentes voces. Puede vsrse en Cuar-
teles, 44̂  g 4 4 
LOTE DE MUEBLES baratísimo, un juego da cuartos de nogal, moderno, juego comedor oon 
sillas tapizadas de cuero. Burean y Librerías, precio-
sos jugueteros, cuadros al óleo, adornos, eto. Virtu-
des 97, B., esquina 4 Manrique. 
9804 4-3 
P I A N O S K A L L M A N N " 
Eecomendadoa como excelentes por los 
señores Directores de ambos Conservatorios 
de esta Capital y demás profesores de re-
conocida competencia, se venden á precio 
de fábrica siendo de cootado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
CENTENES. 
A L M A C E N D E M Ü S I O A , 
D E JOSÉ G I R A L T 
O'Reilly, 61. Toléfonc: 585 
c 1709 alt -316 
Ti?i R pníí h l íá*a So188>entre Agttooate y v i -
Ü d n e p t l U U C d . llega8. Realización de todos 
los muebles, escaparates, caaastllleros, peinadores, 
lavabas, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis XIV y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas clases, lámparas y toda clasa de muebles. 
Todo barato. 9749 13-2 dÍQ 
E L E G A N T E S 
PRINCIPE DS G A L E S 
finíalmo fieltro, todas formas y colores á 
1TRE8 ^ESQS!..,. valen un centén. E L 
IBIANON—Oblapo 32. 
O a b r i e l R a m e n t o l 
c 1831 i Db 
S£2 V E S T B E 




P Z A s r o 
Si6 vende nno muy barato. 
9739 
Manrique 149, bajos. 
4-2 
S B V E N D E 
una preciosa máquina de coser, nueva. Cuba 79. 
9754 4-2 
F I A N O S 
Se alquilan de vanos fabricantes, en bnen estado, 
de $5 plata en aclelante. Casa de Xiques. Galiauo nú-
mero 106. 9740 4-2 
[ T I A N O S 
Los maguificos pianos de Estela, de cuerdas senci-
llas ó cruzadas, se alquilan con derecho á la propie-
dad por $17 al mes Casa de Xiques, Galiano 106. 
9738 4-2 
P i a n o s K o y a l 
H e c h o s coa m a d e r a d é caoba ra -
í r a c t a x i a a l c o m e j e o . 
C e n c e r i i f i c a d o s de g a r a n t í a de 
losxg,3jotes pzeiasozes y de l o s a r -
t i s t a s m á s a f a m a d o s d e l m u ñ e o. Se 
vac den. m u y ba ra tos e n & a n Rafae l 
n . 1 4 . 9 6 6 8 6 - 2 9 
DE MAQUINARIA. 
S E V E B J D B 
una locomotora Baldwin para vía de 36 





DBOGDUA Y P E B M B B I A 
7 o ' f f l i W e l B S D i D 0 s y S r a u i i É l a 
JÜLPAPAYIMÍ 
B E GANDUL. 
olflti 8«-l Db 
MISCELMEA 
ORO, PUTA i PLATINO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricación 
de prendas en 
' La Esmeralda" 
1 U , S A N R A F A E L , l l i 
Y EN "LA SUCURSAL".NEPTUNO, 89 
C. 14J5 7R_4 8br*. 
AHORA ES E L TIEUPO 
P a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
E l semillero Santa Sosa tiene posturas tniertactaf' 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida y Ca-
lifornia. Hay sin semillas. Invitamos á visitarla «a 
Ceiba Mocha.—P. P Whisenant y C?. 
9074 Nbre 206 
jf lUESTEOS REPRESERTÁSTES EECLSffi' 
f> v i o ^ " uncios Franoese»' son to* 
|Sf«IWñYENCE FAVREiC 
D I A B E T E S C U R A C I Ó H 
PILDORAS flNTI DIABÉTICAS M0UYSSÍT 
U por Hayor : MOUYSSET, en Asniéres, ceres ds Parlu 
Depositario en La Habana •  JOSÉ SARRA-
DIABETES 
C u r a radica l por la 
Mistura Antidiabética 
PH. MARTIN DESARUT 
Coa eita listara no hay qne lepnir ninenn régimen, 
^ ^ E l entormo come y bebe lo que le gasta. 
^ !• MHIIIIiniiii1''IMIni Ulinnllii l'lllll'i ^ 
U N B U E N C O N S E J O 
l ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALEClENTÉsl 
Q U E R É I S 
t S A t Ü D x ^ F U E R Z A 
B E B E D E t 
V I N O F R A N C É S M Ó R N E T 
C O N F O R T A N T E 
HORNliT, Firmacéutico, B0URGES (Prancia) 
En La HABANA : Viuda d« J . SARRA é Bljo. 
PELO Js BARBAS y EL A ü á W W LAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K . X T B I O - O - A - S T - A - Í S r O - tfTBJGKRO 
E m p l e a n d o 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivameote vegetal. 
EMPLEO F A C I L - RESULTADOS I N F A L I B L E S 
B. S A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 22 , W B ñOSSl/ll, P A R I S 
Depósitos en L A H A B A N A i J O S É S A . K . I ^ A . , 
y en Casa de todos los Perfumistas y Peluquero». 
OLLARES R O Y E R 
E l e c t r o - x n si g e n é t i c o s 
las C O N V U L S I O N E S Y para 
Dent ic ión de los N i ñ o s 
DeBConfíarse de Jaa FaJsiflcacionea 
225, R u é Sa in t -Mart in , 225, P A R I S 
T KN"TODAS PÍIRIÍACIAS T DEOQDERLA.8 
ro de las Hadra 
Pmidtncla ñt loüBlft» 
r EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATURIA 
C u r a c i ó n a s e g u r a d a por* l a 
LÉCITHINE VAC HE RON 
F i l d o r a s 6 a - r a n - u l a - d o 
La LECITINA es el único íosíalo orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
P u e s t o de frutas 
Se da nno por lo qne ofrezcan; está, al lado de car 
nicería. Zanja 78, por Gervasio. 9767 4-3 
En |2800 se arrienda un gran ingenio con derecho á la propiedad listo para moler, de 60 caballerías 
de tierra, sin gravamen, de tacho y centrilugas mô -
demás, hay sobre 8 mil saco» de azúcar para la pre-
sente zafra de lá finca y de colonos á •< J ar., sin com-
petencia, hizo la zafra pasada 4000, flete k la Haba-
nr» 2 rs. saco. 8e piden garantías. Reina 2, Casa de 
Cambio de Itnrralde, de 11 & 2. 9764 4-2 
G A N G A 
En 3.500. pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas horas. 
9145 15-19 
6 D I P L O M A S DE HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DE O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
G Ü E S Q U I N , Famacéntico-Oniniico 
PARIS- 112, rué du Che rche-Midi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó álas barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada ds JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas. 
B U I N N E O O C I O 
Por. ausentarse BU dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidos con sastrería y camisería Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuntro Cuminos, uno de los 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
OE mmwi 
P o r ausen ta rse 
e nn coche familiar 4e u&O 
au d u e ñ o 
ea 15 centenes. 
i'3 
I D I G r B S S S T I ' V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a J P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, V Ó M I T O S , PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. GOl'ITA. AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r í a : X¡. T B O U E T T E , 45, rué des Immeubles-Industrielt. 
bljir el Sellóle la Union de los Fabricantes sobre el Irasco para eritar las blsiñcacuaes. 
X)oi>03jtoa en. t o d a s l a s jpr ino i jpsaes ¡ F a r m a c i a s . 
